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E l caso es estar siempre fumando al 
lado de la santabárbara. 
Como el Consejo de Estado ha tomado 
el buen acuerdo de cerrar la bolsa á cal y 
canto, ya anda por ahí el ministro de Fo-
mento intrigando locamente con el fin de 
conseguir, por cualquiera de los procedi-
mientos, los tres millones y medio de pe-
setas que dice precisa para satisfacer el 
importe de unas absurdas obras hidráu-
licas. 
Pero este nuevo crédito extraordinario 
tuvo la virtud de colmar la medida de los 
buenos consejeros de Estado, y casi uná-
nimente se ponen de uñas ante el .lúmedo 
picotazo. Que no quieren dar más dinero, 
y asunto concluido. 
Bien. Si el pudor no hubiera hecho cri-
sis desde mucho tiempo á esta parte, bas-
taría, no ya la negativa rotunda de los 
austeros informadores, sino el mero gesto 
de cortés resistencia, para que tl̂ ey.tfos 
gobernantes se resignaran al natural com-
pás de espera. Con ello, después de lodo, 
darían vigor á una ética que la maledicen-
cia pública comienza á esfumar y robuste-
cerí.in de paso al viejo organismo que por 
ancestral complacencia viene teniendo 
prerrogativas de Supremo Tribunal. Nuda 
de eso acontece. 
E l sólo rumor de un informe desfavo-
rable ya hizo poner en movimiento todos 
los peones que puede manejar Gasset. Y 
entre los resortes, saltó uno que nos pro-
dujo verdadero estupor. E l de saberse que 
el mismísimo Sr. Canalejas anda también 
de cabeza para que no se niegue el referi-
do crédito. 
Y por si la resplandeciente tozudez del 
Consejo se resiste á claudicar, corría ayer 
de boca en boca este rumor, que vale por 
la mayor de las enormidades. Decíase que 
el Sr. Canalejas estaba dispuesto á recu-
rrir al Banco de España para que, en ca-
lidad de préstamo, concediese la discutida 
cantidad. Y añadíase, por si ello fuera 
poco, que ya el demócrata presidente se 
entretiene en hilvanar un decreto que 
reduzca á la nada las funciones del Con-
sejo de Estado. 
Hasta llegó á circular, como válida, la 
estupenda especie de que el ministro de 
Fomento quiere marcharse á Zaragoza 
para presentarse al público como víctima, 
al objeto de que con una revuelta se dis-
culpe el atraco. ¡ Y Canalejas lo consen-
tirá ! 
E l hombre de la libertad lleva, como 
se ve, el filo de la dictadura al menor de 
los obstáculos. Y además, trae al alimón 
con Gasset una frescura sin precedentes. 
Tratárase de un crédito que la opinión 
demandase con insistente clamoreo ya 
porque la peste intentara diezmarnos, ó la 
sequía hiciese infecundas las tierras, ó un 
caso de guerra exigiese el desembolso, ó 
la emigración desangrase á España, ó el 
hambre muda y siniestra pusiese una 
mueca de angustia en tal localidad que 
la inundación asoló, ó en cual región que 
el terremoto cuarteó, y entonces tendría 
justificación cualquier sacrificio, toda vez 
que la urgencia se hubiese protegido al 
amparo de un remedio inaplazable. 
Pero la conciencia pública todavía no 
se pronunció por las algaradas de perca-
lina y los pantanos parlamentarios. 
E l pueblo no quiso aún creer en la efi-
cacia de un puñado de pesetas arrojadas 
á las fauces de bravos caciques para que 
apuntalen un feudo. 
Por fortuna, las gentes continúan to-
mando á beneficio de inventario los bellos 
reóforos que mueren en el preámbulo de 
los proyectos fantásticos. 
Y tampoco el voto de las Cortes em-
puja á cometer la barrabasada. 
Diputados y senadores trataron las mer-
cancías de Gasset en un tono de signi-
ficativo regateo. Eran unos planes que no 
debieron convencer á los padres de la 
Patria, cuando reducen á tres millones los 
trescientos que pomposamente solicitaba, 
y aun para concederlos fué menester que 
Júpiter abriese el registro de sus fulmi-
naciones. 
No ha llovido mucho desde aquellos 
días del mes pasado en que ambas Cá-
maras daban al circunloquio el matiz de 
la negativa, matando por aburrimiento 
las audacias del flamante ministro, para 
que los españoles hayamos perdido la 
memoria. 
De aquellas sesiones en que Canalejas 
se inflaba como un pavo para que la ma-
yoría advirtiese su contextura trágica, 
quedaron tres millones sancionados, sin 
que el refrendo se prendiese al epílogo. 
Era sobrado largo y latoso el discursazo. 
¡ Y hoy que el Consejo de Estado da á 
ia perorata el corte de un exabrupto, to-
davía se quejan los que se dicen ampa-
radores de su autoridad! 
Y es que, indudablemente, se obsti-
nan en que el fuego ponga resplandores 
trágicos encima de los pañoles. 
S I L U E T A S Q U E P A S A N . 
l i t a p i l r , n 
T u r i n 5 .—A consecuencia de un ataque 
de u r e m i a ha fa l lec ido l a R e i n a Doña Ma-
r í a P í a de P o r t u g a l en el c a s t i l l o de Supi-
n i g i . ^ 
La n o t i c i a nos causa u n a m e l a n c o l í a i n e v i -
t ab le . Con l a m u e r t e de la R e i n a M a r í a P í a 
de P o r t u g a l , r e fe r ida en u n s u c i n t o te legra -
m a , nos l lega e l recuerdo t r i s t e de sus penas. 
F u é Re ina y v i ó m o r i r a l R e y . F u é m a d r e 
y v i ó asesinado a l h i j o . F u é abue la y v i ó 
a l n i e to des t ronado. 
L a Re ina M a r í a P í a era m a d r e de l M o -
narca l u s i t a n o D o n Car los y t í a c a r n a l de l 
Rey de I t a l i a . L a r e v o l u c i ó n p o r t u g u e s a l a 
s o r p r e n d i ó en su r e t i r o de C i n t r a . Desola-
da an te esta ú l t i m a desgrac ia de s u f a m i l i a 
i l u s t r e , se r e t i r ó á I t a l i a , s u t i e r r a n a t a l , 
donde se d i j o que , a f l i g i d a po r desven tu ra 
t a n t a , h a b í a p e r d i d o l a r a z ó n . 
C r i a t u r a t a n rec iamente c o m b a t i d a p o r el 
i n f o r t u n i o , sacudida po r l a t r a g e d i a honren-
da , i m p l a c a b l e , h a b r á cons iderado su v i d a 
en el in s t an te sup remo y se h a b r á ent rega-
do á l a m u e r t e como u n a g r a n l i b e r a c i ó n . 
Que el apenado e s p í r i t u de l a egregia 
dama tenga en l a i n f i n i t a b o u d a d d i v i n a u n 
e terno descanso. 
S i 
e n r 
l e c c i ó n t e l eg rá f i ca de este pe r iód l ; , , : 
(Para el s e ñ o r min is t ro de i n s t r u c c i ó n púb l i ca . ) 
E l e x c e l e n t í s i m o Sr . D. A m a l l o J i m e n o pa-
s a r á á l a H i s t o r i a como el de scub r ido r de l a 
E s p a ñ a a r t í s t i c a y m o n u m e n t a l , y si^ real iza 
el p l a n que ha bosquejado en s ó l o dos 
decretos, a p o r t a r á a l p resupues to m á s de cua-
renta m i l l o n e s de pesetas, s e g ú n c á l c u l o s d e l 
comisa r io r eg io de l T u r i s m o . 
V a y a po r de lan te ese dato pa ra que los que 
p iensan que l a A r q u e o l o g í a esreiencia mera -
men te p l a t ó n i c a . 
Por o t r a pa r t e , el g r a n d i o s o Congreso E u -
c a r í s t i c o pasado reve la , en t r e o t ras m u c h a s 
cosas, que E s p a ñ a e s t á capac i tada pa ra re-
c i b i r con o r d e n y hacer agradab le l a excu r -
s i ó n á grandes masas de t u r i s t a s ex t r an je ros , 
s i n g u l a r m e n t e T o l e d o , de l a que se h a n i d o 
haciendo lenguas diez m i l (jue en tres d í a s la 
h a n v i s i t a d o . Y e l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n , no de ahora , s i no desde l a o t r a vez que 
d e s e m p e ñ ó el m i s m o m i n i s t e r i o , es u n g r a n 
aman te de T o l e d o , á q u i e n se debe l a res tau-
r a c i ó n de l H o s p i t a l de San ta C r u z y o t ros 
i m p o r t a n t e s p royec tos . 
Pero se nos hace eso poco, y casi d i r í a m o s 
que hue lga , pues to que los monumentos^ b i e n 
ó m a l conservados, á la v i s t a e s t á n , y p a r é c e -
nos que no son el los p rec i samente el p u n t o 
de v i s t a de los ex t r an j e ros que nos v i s i t a n . 
Estos v i e n e n , ante todo , á recordar nues t ra 
H i s t o r i a , á h o l l a r con su p l a n t a l a t i e r r a fuer-
te que fué capaz de p r o d u c i r los conquis tado-
res de u n m u n d o , y s i son amer icanos , sobre 
todo , á confund i r se v i endo c ó m o u n p u e b l o 
h u m i l d e p u d o a lbe rga r tales h é r o e s . . . 
S i n eso, para pueblos ah i to s de progreso , 
es de una d e l e c t a c i ó n e x q u i s i t a r e c o n s t r u i r 
sobre el t e r reno los antecedentes de l a c i v i l i -
z a c i ó n moderna . . . Pues b i e n ; e s t á s i n estu-
d i a r el subsuelo de T o l e d o , donde d u e r m e n 
o lv idados los documentos fehacientes de v e i n -
te s ig los de h i s t o r i a , escri tos en d u r a p ied ra . 
A cada paso, con o c a s i ó n de c u a l q u i e r de-
r r i b o , aparece u n f r agmen to v i s i g ó t i c o ^ u n 
c a n d i l romano , una l á p i d a , u n m o s á i c o , u n 
b a r r o á r a b e , etc., etc. Y no es que se p ie r -
d a n ; pero se abandona el filón, po rque n o 
h a y o t r o remedio , y a s í n u n c a se ca t a logan 
p o r zonas, como d e b í a hacerse, las i n v e s t i -
gaciones y los obje tos . 
Y o e n c o n t r é , po r e j emp lo , con m o t i v o de 
u n a p l a n t a c i ó n en el Ci rco r o m a n o , c ie r to 
precioso resto v i s i g o d o , l a b r a d o p o r ambas 
caras, que p a r e c í a el d i n t e l de u n a v e n t a n a ; 
mas t e n í a una es t r ia e t í - * l l a d o , que n o sa-
b í a m o s á q u é p u d i e r a obedecer, s i no es que 
eran de corredera las ven tanas g ó t i c a s , ó se 
cer raban de a r r i b a á abajo como las compuer -
tas. Y el encuen t ro fué en el C i r c o , es dec i r , 
donde y o creo que estaba l a p r i m i t i v a b a s í l i -
ca de Santa Leocadia , l a de l o s C o n c i l i o s , de 
modo que con segui r las. excavaciones en 
aquel s i t i o , h u b i e r a p o d i d o l legarse á una 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a ; y no se l l e g ó , p o r q u e 
c o n t i n u a r o n p l a n t a n d o á r b o l e s . A s í , t o d o . 
H e encont rado , a d e m á s , y á g r a n e l , mone-
das romanas , ajorcas á r a b e s , meda l las de l a 
Reconquis ta . . . y cipos y t u m b a s y l a c r i m a -
to r ios ; todo el m u n d o sabe que no h a y s i no 
a r a ñ a r el t e r reno p a r a aue aparezcan, n ú e s 
en el Ci rco e s t á n enter rados , s e g ú n l a H i s t o -
ria, poetas y personajes romanos , santos go-
dos y A r z o b i s p o s , á r a b e s , j u d í o s y c r i s t i anos , 
p o r razas, conforme á las d iversas é p o c a s . 
S e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : y o 
p i d o , en n o m b r e de To ledo , que hasta p o r 
p ú b l i c a s u s c r i p c i ó n ha i n t e n t a d o excavacio-
nes en el Circo r o m a n o , l a e x p r o p i a c i ó n de 
ese t e r r e n o ; e l es tud io c i e n t í f i c o , m e t ó d i c o de 
ese g r a n l i b r o de l a H i s t o r i a P a t r i a , cerrado 
hasta h o y con siete sellos, y l o p i d o con p re -
ferencia á cualesquiera otros t raba jos que 
V . E . i n t e n t e -á los efectos de sus b e n e m é r i -
tos proyec tos en To ledo : con e l lo p roporc io -
n a r á V . E . p r i m e r o t r aba jo á los obreros en 
el p r ó x i m o i n v i e r n o , y l o que es m á s i m p o r -
tan te , u n centro de a t r a c c i ó n y es tud io pa ra 
los i n f i n i t o s v ia je ros que nos v i s i t a n . 
V E N T U R A F . L O P E Z 
Profesor de Instituto, 
La neutralización y la internacionaliza-
ción potencial y virtualmente contenidas 
en el Protocolo y Acta de Algeciras con-
vertirán á Marruecos en un Estado flore-
ciente, sin Marina ni política exterior y 
sin más Ejército que el de policía, indí-
gena ó mixto, suficiente para la garantía 
del orden y la seguridad de los extranje-
ros. Marruecos, bajo un régimen de ra-
zón y de progreso, será un país envidia-
ble, en el que la riqueza correrá parejas 
con el orden y la libertad; tierra cosmopo-
lita, en la que todos los extranjeros se 
considerarán como en su propia patria y 
en la que la civilización, por contacto y 
ejemplo, hará rapidísimos adelantos. Ma-
rruecos formará así parte de Europa, y 
España no será geográficamente el últi-
mo, sino el penúltimo de los territorios 
europeos y paso forzado de los pueblos 
que desde el Norte, lo ha dicho EL, DE-
BATE, irán á buscar el sol, su luz y calor 
del otro lado del Estrecho de Gibraltar. 
L a expedición á Agadir del cañonero 
Pantera, ¿es un paso más dado hacia la 
inevitable realización de este Marruecoo 
cosmopolita y internacional, ó es un obs-
táculo que ha de retrasarla? Para España 
y para aquellas potencias que con recta 
intención asistieron á la Conferencia de 
Algeciras, ¿la expedición del cañonero 
Pantera & Agadir debe ser motivo de tris-
teza ó de alegría, de preocupación ó de 
esperanza? E l acto, ¿implica progreso ó 
retroceso, lesión y disminución en la fuer-
za de los derechos adquiridos por las po-
tencias en Algeciras ó aumento de la vi-
talidad y de la robustez de éstos? 
L a cuestión de Marruecos en el si-
glo xv i era española. Después del Trata-
do de Utrecht se convirtió en anglo-his-
pana. L a conquista de Argelia le dió el 
carácter hispano-anglo-francés que ha per-
dido en la Conferencia de Algeciras, en 
donde se ha convertido, con asentimien-
to de Francia, España é Inglaterra, en 
internacional. 
Siendo la policía un instrumento para 
dar paz, orden é imponer reformas, bue-
nos son todos los pasos, todas las accio-
nes que concurran á la realización del fin. 
Puede y debe considerarse-la expedición 
del cañonero P a n t e r a como un elementa 
de policía. Si en vez de desembarcar po-
cos hombres hubiese llevado muchos mi-
les de soldados honrados y valientes y los 
hubiese desembarcado en Agadir, el re-
sultado para los fines que persigue la po-
licía aún hubiese sido más eficaz, y para 
Marruecos (á donde Europa está llevan-
do tanto dinero) más provechoso. 
E l viaje del cañonero Pantera hubiese 
sido reprehensible y condenable si su ob-
jeto hubiese consistido en dar fuerza ó 
ánimos á los indígenas, en excitar á és-
tos para que expulsen á los franceses ó 
á los españoles; pero si su honrada tri-
pulación ha ido á Agadir para adelantar 
ó ayudar la obra de policía, todo buen 
patriota español ó francés debe celebrar 
el hecho. Cuanta mayor sea la fuerza de 
policía empleada en Marruecos, mejor. 
Cuanto mayor sea el número de naciones 
que vayan á Marruecos para la obra de 
policía, más rápido .será el resultado, por-
que Marruecos comprenderá que los euro-
peos están de aciíerdo y que si carecía 
de fuerza para oponerse á la voluntad de-
dos naciones armadas, mayor será aún su 
debilidad ante tres, y menores los riesgos 
que corran cada una de éstas. Tanto me 
ñor resultará nuestro esfuerzo y trabaje 
de policía cuanto mayor sea el concurse 
que otras naciones nos presten. 
Encargarse solas Francia y España de 
la policía, cuyo resultado ha de ser pro 
vechoso para todas las Potencias, fué un 
rasgo cuya generosidad raya en insensa-
tez ó envolvía torcida intención. 
Alemania no ha violado el Acta de Al-
geciras; le ha dado nueva fuerza y vigor. 
Si las intenciones de Francia y de E s -
paña son puras, todo buen español, todo 
buen francés debe celebrar este tan ló-
gico y natural auxilio y esta interven-
ción de la nación cuya pretensión en igos 
fué la causa inmediata de la Conferencia 
de Algeciras. 
Supongamos que los condueños, cohe-
rederos ó partícipes de una finca convie-
nen en que dos de éstos, Pedro y Juan, 
que lo desean, sean los encargados de la 
limpieza y aseo y vigilancia de aquella 
finca, hasta el día en que termine el es-
tado provisional en que se halla la alu-
dida propiedad. Pedro y Juan alejan á 
los sospechosos, asustan á los rateros, rie-
gan las plantas y arrancan sus malas hier-
bas. Viendo que se aproxima el plazo de 
esta faena, Luisa, Carlota y María,' co-
partícipes también, advirtiendo que los 
cuidados de Pedro y de Juan no alcanzan 
á toda la finca, principian á asear y á 
cuidar la parte menos atendida de ésta. 
¿Podrá considerarse que esta oficiosidad 
y esta colaboración de Luisa, Carlota y 
de María debilita ú ofende los derechos 
de la comunidad? 
Si Juan y Pedro son personas regula-
res, de recta intención, si no les animan 
desleales apetitos, si so pretexto de lim-
piar y cuidar la finca no intentan sacar 
de ésta ilícitos provechos, si son honra-
dos Juan y Pedro, lejos de incomodarse, 
darán las gracias á Luisa, Carlota y Ma-
ría. Esta es Alemania; Juan y Pedro son 
Francia y España; Luisa y Carlota, In-
glaterra y las demás Potencias signata-
rias del Acta de Algeciras, á quienes pue-
de dar por ir á hacer policía á Marruecos. 
Ni con firmar el Convenio de 1904, por 
el que, reservándose muy importantes 
derechos, concedía algunas adealas á 
Francia (para treinta años solamente); ni 
con firmar el Acta de Algeciras, ni con 
ser una de las Potencias que concedieron 
para cinco años en iqoó el ejercicio de 
la policía á nosotros y á nuestra vecina, 
con todo esto, Inglaterra no ha renun-
ciado nunca á intervenir en la cuestión 
de Marruecos, cuyas puertas ha tenido 
durante tantos años cerradas. E s más; In-
glaterra en Algeciras, por boca de su re-
presentante, Sir Arthur Nicolson, pidió 
que la policía fuese concedida solamente 
para un plazo de tres años, y no de cinco, 
á Francia y á España. (Protocolo, pág i -
na 162.) Prevaleció el deseo de los que 
querían el quinquenio; pero éste ha ter-
minado ó está terminando. E n España, 
los más verían seguramente con gusto la 
colaboración de Inglaterra en la faena de 
la policía. Si l'entente cordiale es real-
mente tan sincera como cordial, en Fran-
cia muchos también verán con agrado que 
su amiga les ayude ó nos ayude. 
E l viaje del Pantera está en conformi-
dad con el prineinio de la internacionali-
dad y de la-^enctí^ción en Marruecos. 
Han penetrado con afinas unos europeos 
pertenecientes á una de las naciones sig-
natarias; han hecho bien. 
E n Marruecos todo el mundo está ar-
mado. Ninguna cláusula de la Conferen-
cia prohibe en Marruecos el uso del uni-
forme. Supongamos que diez mil, veinte 
mil, cien mil comerciantes de todas las 
naciones, bien armados, se hagan respe-
tar en Marruecos, ayudándose los unos á 
los otros. 
E n resumen. Si hay buena fe en Fran-
cia y en España, todos debemos alegrar-
nos de que Alemania, Inglaterra ú otras 
naciones vayan á Marruecos á ayudarnos 
y á hacer policía en aquellos puntos que 
no estén guarnecidos por tropas europeas, 
i hay mala fe ó si las demás potencias 
entienden que no hay buena fe y que 
•"rancia y España aspiran, con abuso de 
onfianza, á convertir el mandato de la 
Ki l i c í a (de que han sido provisionalmen-
e revestidas) en título de posesión, Ale-
¡ania y las demás potencias obrarán con 
cierto interviniendo directamente para 
oner en salvo los derechos adquiridos en 
Algeciras y para" robustecerlos. 
Yo soy de los que opinan que Francia 
y España están obrando correctamente; 
pero como la ayuda de Alemania supone 
para nosotros disminución de esfuerzos, 
de gastos y de preocupaciones, no puedo 
menos de felicitar calurosamente á Ale-
mania y á todas las potencias que firma-
ron el Acta de Algeciras. La penetración, 
el progreso, la civilización, el orden.y la 
seguridad han dado un buen paso muy 
largo con la expedición del Pantera á 
Agadir. 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
¡ E S O S C H A R L A T A N E S / 
d e u n CÍÉ 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
r 
E n V i l l a n u e v a d » ! A r z o A u ; ^ , . - . 
POR CORUEO 
Por espacio de dos d í a s esta p o b l a c i ó n liA 
E n u n a fonda de l a cal le de S e v i l l a , donde 
v i v e e l d i p u t a d o r a d i c a l E m i l i a n o Ig l e s i a s , 
o c u r r i ó r ec ien temente u n cur ioso suceso. 
A l a ho ra de a l m o r z a r y estando el come- o l v i d a d o " l a d i fe renc ia de clases, ha borrado 
dor de l a fonda c o m p l e t a m e n t e a tes tado de los colores p o l í t i c o s , ha suspend ido cuan to 
gente , el ex sastre Sr . Ig l e s i a s , s i n d u d a e x c i - se re lac iona con l a v i d a de la t i e r r a , pa ra v i -
tado en su fracaso d e m a g ó g i c o , c o m e n z ó á v i r en l a paz de l C ie lo , o c u p á n d o s e en l a hon -
echar las patas p o r a l t o , censurando en t e r m i - rosa y n o b i l í s i m a obra de agasajar como Pa-
nos de u n a v i o l e n c i a r i d i c u l a , l a f a s t u o s í s i m a , d re y ac l amar como R e y u n i v e r s a l a l Se-
edi f ican te , casi i n c r e í b l e en fuerza de g r a n - ñ o r en e l a u g u s t o M i s t e r i o de l S a n t í s i m o Sa-
diosa, p r o c e s i ó n d e l d í a 29. c r a m e n t o de l A l t a r . M á s de cuarenta p a i -
Sus pa labras , d e l m á s p u r o s a í n e t e , d ignas sanos nues t ros h a n t en ido l a d i c h a de as i s t i r 
de ser cantadas con una r a m p l o n a m u s i q u i l l a pe r sona lmen te a l Congreso E n c a r í s t i c o ; loa 
del g é n e r o b u f o , t u r b ó d u r a n t e l a r g o ra to l a v i m o s m a r c h a r con e n v i d i a ; el los, a l v o l v e r , 
ex t r emos i n a u d i t o s . r r a que nos espera como c r i s t i anos , t a m b i é n 
i E n t r e los comensales estaba u n sacerdote, hemos p r o c l a m a d o y hemos agasajado d i g -
Es to agravaba el c i n i s m o , la g r o s e r í a ve rda- ñ á m e n t e a l D i o s de l a E u c a r i s t í a que es el 
deramente i n s u l t a n t e del E m i l i a n o . D i o s de l A m o r . 
N o era s ó l o la sotana, respetable s i e m p r e . E l d í a 27 p o r la ta rde , u n a senci l la e x c í t a -
l o que d e b i ó hacer le ca l la r . E r a u n l i g e r o m ó - c i ó n de las au tor idades e c l e s i á s t i c a y c i v i l 
v i l de buena c r i anza , u n breve concepto de l a f u é suf iciente para que se man i f e s t a r an en to-
c o n s i d e r a c i ó n soc ia l , l o que d e b i ó i m p u l s a r l e do su v i g o r y pu janza los sen t imien tos c a t ó -
á r e se rva r Sus j u i c i o s para l a i n t i m i d a d de l ieos de este r e l i g i o s o pueb lo , 
sus cofrades en pseudo demagog ia . E l s e ñ o r a lca lde , con una o p o r t u n i d a d y u n 
Pero, no. E l Sr . Ig les i a s c o n t i n u ó , i m p a s i - celo que merecen aplausos, o f r ec ió la coope-
b le , r e g o d e á n d o s e en u n placer t a b e r n a r i o , r a c i ó n of ic ia l de l A y u n t a m i e n t o y la p a r t i c u -
a c u m u l a n d o e p í t e t o s rojos con t ra t o d o l o que l a r de sus i n d i v i d u o s ; a b r i ó una s u s c r i p c i ó n 
para el d i g n o sacerdote c o n s t i t u y e s u idea l p o p u l a r que ha alcanzado á m á s de 600 pesetas 
y su a m o r . y m a n d ó c o n s t r u i r u n m a g n í f i c o t emple te e n 
Este , que o í a con los ojos bajos, sopor t an - el paseo de la Casa M a y o r , desde el cua l sa 
do l a i n s u f r i b l e p r o v o c a c i ó n s i n da r mues t ras h a b í a de dar a l pueb lo la so lemne b e n d i c i ó n 
de i r a , r e c o m e n d á n d o s e á todas las v i r t u d e s é i m p r i m i r una l a rga t i r a d a del h i m n o o f i c i a l 
ca rd ina les , no p u d o r e s i s t i r m á s . L a s i n c o n - de l Congreso y de l p r o g r a m a de las fiestas 
veniencias de l vSr. Ig les ias h a b í a n l l egado á L o s C í r c u l o s de L a A m i s t a d y de L a U n i ó n 
ex t r emos inca l i f i cab les . Entonces , el sacer- G r e m i a l a d o r n a r o n a r t í s t i c a m e n t e sus terra-
dose se l e v a n t ó , y avanzando hac ia e l soez, zas y sus fachadas con ramaje , banderps, es-
d icen que e x c l a m ó : cudos, flores y p r o f u s i ó n de l u c e s ; la E lec t ra 
— H e p rocu rado no escuchar todas esas v i - de N u e s t r a S e ñ o r a de la Fuensan ta covsteó u n 
lezas que e s t á us ted d i c i e n d o . Pero n o pue- inacrn í f ico escudo i l u m i n a d o con ded ica to r i a ; 
do sopor ta r las p o r m á s t i e m p o . Sepa que s i «Al X X I I Congreso E n c a r í s t i c o » , y cuyo bla-
qu ie re abusar de m i s h á b i t o s , p r e v a l e c i é n d o - son era la Sagrada E u c a r i s t í a ; var ios v e d -
se en l a h u m i l d a d que debo tener , pe ro que nos piadosos de la carretera embel lec ie ron 
us t ed ha e x c i t a d o has ta la c r u e l d a d ; sepa con elegantes arcos la s u b i d a de la Cruz do-
que me s iento capaz de cogerle á u s t e d po r rada , y o t ros m u c h o s s e ñ o r e s c o n v i r t i e r o n los 
las solapas y t i r a r l e po r el b a l c ó n . balcones de sus casas en preciosos a l tares . 
D i c e n t a m b i é n que todos , u n á n i m e s , todos E n la tarde de l d í a 28 confesaron los n i ñ o s 
cuantos p resenc ia ron el hecho, l e t r i b u t a r o n de ambos sexos que concu r r en á >as escue-
a l v a l i e n t e sacerdote, u l t r a j a d o b á r b a r a m e n - las . y po r la noche , en el paseo, que , comq 
te , una sincera y en tus ias ta o v a c i ó n . el pueb lo , estaba e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a -
Y cuen tan t a m b i é n que E m i l i a n o Ig les ias , do , se c e l e b r ó l a p r i m e r a velada , que ameni- . 
m o h í n o , s a l i ó de l comedor en m e d i o de u n z^ ' a banda de m ú s i c a d i r i g i d a po r D . Juan 
m á s que r e g u l a r abucheo y con las orejas P^dro R o d r í g u e z , r e inando el m a y o r orden , 
gachas. e ' m á s l e g í t i m o en tus i a smo y l a m á s franca 
Nos parece m u y b i e n l a nob le conduc ta del V c o r d i a l a l e g r í a , 
d i g n o sacerdote. E l d í a de hesta m a g n a fué el de los A p ó s -
A los c í n i c o s y á los groseros les e s t á n m u y tP\es. San P e í h o y San Pablo . D e s p u é a 
b i en empleadas estas "h ida lga s y e n é r g i c a s ( le l toclue d.e dian,a se d i s t r i b u y e r o n 1.80Q 
lecciones ^ panes y raciones de carne ent re los pobres. 
' , . i A las ocho h u b o m i s a de C o m u n i ó n para 
. . . «i w 1 l MU 1 1 1 ios ni,-,OS) d i r i g i é n d o l e s la pa labra el pres-
m . p R o v i s o j o m DIÓCESIS ^ ^ ^ « K 
. , , . so lemne , of ic iada por l a orquesta de don 
A causa de u n a t a q u e de g n p p e vese J u a n M u ñ o z , e x p l i c a n d o , con g r a n acier to, 
o b l i g a d o á g u a r d a r c a m a n u e s t r o i n s i g n e los fundamen tos de la Sagrada E u c a r i s t í a 
1 M ^ Í • - •• el reverendo padre Greeo r io de l a A s u n c i ó n 
; m a e s t r o e l i l u s t n s i m o s e ñ o r p r o v i s o r Y ; T r i n i t a r i o descalzo. D u r a n t e todo el d"a es-' 
v i c a r i o g e n e r a l d e l a d i ó c e s i s , D . J a v i e r t u v o expues to S. D . M . 
V a l e s F a i l d c A 'as c 'nco de Ia t a rde s a l i ó la solemnfc 
. , p r o c e s i ó n en e l orden s i g u i e n t e : Cua t ro 
A l p a d e c i m i e n t o q u e a q u e j a a n u e s t r o g u a r d i a s m u n i c i p a l e s ; m á s de 600 n i ñ o s y 
r e s p e t a b l e a m i g o n o d e b e n ser t a m p o c o J1'53,3 l a s escuelas p ú b l i c a s y p r i v a d a s ; 
1 * u J. u • • banderas y estandartes de l C í r c u l o C a t ó l i c o 
a j enos l o s í m p r o b o s t r a b a j o s q u e se u n - y de ias ^ C o f r a d í a s de] S a n t í s i m o Rosa r io . 
p u s o en l a o r g a n i z a c i ó n d e l C o n g r e s o E u - C r i s t o de l a E x p i r a c i ó n , San to E n t i e r r o , 
c a r í s t i c o , d e l q u e f u é u n o de sus m á s i n - , N u e s t r a S e ñ o r a de la Fuensan ta , Bend i t a s 
, ' , i A n i m a s , J e s ú s Nazareno , S a n t í s i m o Cr i s to 
cansab le s p r o p u l s o r e s . ! de l a Verac ruz y Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
V i v a m e n t e de seamos s u r á p i d o a l i v i o , l e v a d o s po r los respect ivos p res iden tes ; se-
, . . m m a n s t a s , reverenda C o m u n i d a d de Pa-
dres T r i n i t a r i o s ; es tandarte del S a n t í s i m a 
S a c r a m e n t o ; la Custodia con el Pan de I03 
A n g e l e s , que era conduc ida á hombros po r 
ocho s e ñ o r e s sacerdotes; d á b a n l a escolta de 
h o n o r cua t ro g u a r d i a s c i v i l e s , al mando del 
comandan te del pues to ; c ruz y Cle ro parro--
En loa altos círculos sociales ha causado dolorosa f'^l' ^jlSfJj3' ^ leTvabíl" SQ-
sorpresa ia noticia clol faliccimiento do la Reina 2 * 2 t o S f l ^ r ' " ' " ^ ' * 
« ni _Í • 1 i M , • T 1 "M 1 1 -señor ten iente de la G u a r d i a c i v i l . Des-
Doña María Pía, viuda do Don Luis I de. Portugal, ^ . .c 1 -m . , 
, . u i 1 ^ Pucs s e g u í a n numerosos fieles. D u r a n t e e] 
rnad.c del mfortunado Don Carlos y abuela de Don t rayec to se c a n t ó , a l t e r n a t i v a m e n t e , y con 
Manuel I I . — - . - i . - . ; -1 r, ..• ' J 
D E S O O i E D A D 
La, augusta señora, quo so hallaba hace mucho 
tiempo alejada por completo de la vida do Corto y 
de la política, so dis t inguía por su profunda fe re-
ligiosa y por su ardiente caridad. 
—t í a fallecido en Madrid la distinguida dama do-
g r a n en tus iasmo, e l Pange U n g u a , vanos 
motetes y el h i m n o á Cr i s to J e s ú s . 
L l e g a d a l a c o m i t i v a a l paseo, la banda de 
m ú s i c a , que esperaba en l a terraza del Ca-
s ino U n i ó n G r e m i a l , e n t o n ó l a M a r c h a Real . 
En tonces e l p r e s b í t e r o D . J u a n A n t o n i o 
fia Carmen Larios Zavala, marquesa de La Granja. N u l a , con e l S a n t í s i m o , bend i jo á los p r e 
La finada deja dos hijos, D . Tulio y D . Juan sentes y ausentes, á los v i v o s y á los muer-
O'Ncil l . i tos , p o r los c u a t r o p u n t o s card ina les . 
P>a hija do los marqueses do San Lorenzo de I E n l a ig l e s i a M a y o r se d i ó la segunda so-
Vallo Umbroso, hija política del marqués de Pache- l e m n e b e n d i c i ó n , a l regresar á e l l a el cris< 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
I n g l a t e r r a . 
Manches te r 5.—Va a g r a v á n d o s e l a s i tua -
c i ó n . 
H a n o c u r r i d o anoche v i o l e n t o s encuent ros 
entre h u e l g u i s t a s y las fuerzas de p o l i c í a , 
r e s u l t a n d o numerosos her idos de ambas par-
tes. 
A l e m a n i a . 
K i e l 5. E l y a t e I l o h e n z o l l e r n , l l e v a n d o á 
bordo al E m p e r a d o r G u i l l e r m o , ha sa l i do á 
las cua t ro de la m a d r u g a d a con d i r e c c i ó n á 
Noruega . 
L a H a y a 5. S. M . la R e i n a ha dado h o y 
u n a lmuerzo de ga la en honor de l Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a francesa. 
E s t a d o s U n i d o s . 
N u e v a Y o r k 5.—Sigue a u m e n t a n d o el ca-
l o r , l l egando y a á 104.0 F a r e n b e i t . 
H a n m u e r t o centenares de personas en 
var ias c iudades .—Fabra . 
B a r a n d a . 
P a r í s 5.—El d i r i g i b l e e s p a ñ o l Torres Que-
vedo e v o l u c i o n ó esta mañana durante una 
hora sobre esta capitaL 
00, hermana de doüa María y D . Juan, hermana po-
lítica do los duques do las Torres y marquesa do Aca-
pulco. 
L a muerto do la marquesa de L a Granja h a r á 
vestir de luto á muchas familias aristocráticas. 
—La duquesa viuda do Uceda so quedará en casa 
hoy jueves, á las diez y media de la noche. 
—La marquesa do la Bondad Heal, hija do los 
t i a u o cor te jo . 
E L E U T E R I O R U L A 
A L C A L D E . . . . 
C I U D A D A N O 
- Paciencia, paciencia; ya les haró bajar los humo^ 
¿Y los precios? 
marqueses du Pidal, ha dado á luz, felizmente, una despacho: 
T e l e g r a m a <!c S u S a n t i d a d . 
E l secretar io de Es tado de S. S. ha d i r i g i -
do á D . J o s é G a b i l á n , pres idente de la 
A d o r a c i ó n n o c t u r n a e s p a ñ o l a , el s i g u i e n t í 
nina. 
Madre 6 hija cont inúan perfectamente. 
—La Dirección general do Contribuciones anuncia, 
por segunda vez, la vacante do marqués del Pc-
droso. 
—So encuentra enfermo de gravedad el represen-
tanto del Estado en la Arrendataria de Tabacos, don 
Antonio Martínez do Tudcln^. 
— Ha salido para Astorga o f ilustre señor Obispo 
de aquella diócesis, hospedado durante la celebra-
ción del Congreso Encarís t ico en casa de los señores 
de Suíírez Guanes. 
—La marquesa do Coquilla pasará el verano on 
Ginebra. 
—Han salido do Madr id : 
Para Cautcrcta, la marquesa do Monistrol y sus 
hijos; para San Sebastián, D. Luis Gi l Delgado; 
para L a Granja, los seflores de Caballero de Ro-
das (D. L u i s ) ; para Bilbao, D . Tomás do Allcndo 
y su familia, y para Bcnavento, loa marqueses do 
Pcüafiol. 
Para Biarritz, la condesa é» Sastilleja do Guz-
m á n ; para Roda do Haro, . ts marqueses do la 
Fuensanta do Palma; para Cuenca, D . Gumersindo 
Dfaz Cordovés; para Toleáo, los condes de Casal; 
para Valinaseda, los señoreá do Urrutia, y para 
E l Espinar, los señores do Mendoza (D. Carlos). 
—Do Burgos se han trasladado á San Sebastián 
los condes de Cron. 
—Hoy celebran sus dfaa la marquesa do Musey, las 
condesas do Maccda y Romero, y la señorita do Es-
crivá de Román i . 
—Salió para Micros D. Vi t a l Aza y sn familia. 
— En breve saldrán pora Suiza á Inglaterra los 
condes do Esteban Collanlos y BUS hijas María y 
Manolita. 
- S o ha celebrado l a boda do la bella señorita Ra-
mona Mítjana con el oficial de Tnfantería do Marina 
D. Carlos García do la Vega, hijo del contralmiran-
te do la Armada del mismo apellido. 
— E l ilustro marqués do Pidal saldrá mañana para 
Par ís , donde so propone pasar unos días, marchando 
después á Lieja. 
En Jerez do los Caballeros so celebrará hoy la 
« L l e n o S. S. del m a y o r gozo y consuele 
p o r g r and iosa m a n i f e s t a c i ó n de fe y ere 
ciente amor á J e s ú s Sacramentado con mo-
t i v o Congreso E n c a r í s t i c o , el a u g u s t o Pon-
tífice se l i a enterado con s i n g u l a r ag rado h e r 
uio'so é x i t o , so l emne y p ú b l i c a V i g i l i a gene-
r a l e x t r a o r d i n a r i a con asistencia de S u Ma-
jes tad la R e i n a , de S. A . R . l a Infanta 
D o ñ a L u i s a , Cardena l L e g a d o é inmenso 
n ú m e r o de adoradores y agradec iendo mu-
c h í s i m o homenaje , e n v í a á todos los e x p r e 
sados, t e legrama con pa te rna l afecto l a b e n 
d i c i ó n a p o s t ó l i c a . — C a r d e n a l M e r r y de l V a l . i 
4-
Eos fcongresistas ex t r an j e ros v u e l v e n i 
sus respect ivos p a í s e s encantados de E s p a ñ a 
y de M a d r i d . 
L o s 200 que v i n i e r o n de B é l g i c a han dichd 
nob lemente , a l abandonar esta c a p i t a l de la 
M o n a r q u í a : 
« E s t á b a m o s en u n grave e r ror . M u c h o s d< 
nues t ros c o m p a t r i o t a s han dejado de v e n i j 
al Congreso E n c a r í s t i c o po r creer que Espa-
ñ a es u n p a í s en t regado á c o n t i n u a revuel ta 
p o l í t i c a . Nos vamos encantados de esta lier« 
mosa E s p a ñ a , t a n hermosa como h ó s p i t a l a i 
r i a , y en prueba de e l lo , a l l á po r l a p r i m a -
vera p r ó x i m a v e n d r á u n t r e n de tu r i s tas 
belgas á hacer en t i e r r a e s p a ñ o l a estudios 
a r q u e o l ó g i c o s a r t í s t i c o s . » 
A s í se co t i zan en el m u n d o c i v i l i z a d o la 
c u l t u r a y la sensatez de que acaba de d a i 
E s p a ñ a ga l l a rda p rueba con m o t i v o de l a 
c e l e b r a c i ó n en M a d r i d de l Congreso Enca-
r í s t i c o . 
+ 
Doscien tos congresis tas belgas h a n mar* 
d iado , á s u p a í s p o r Barcelona. A l pasar l a 
f rontera para e n t r a r en F r a n c i a , h a n d i r i g ido ! 
un entus ias ta t e l eg rama á S. M . el R e y , que 
t e r m i n a con e l g r i t o de ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
+ 
E l S r . Canale jas ha r e c i b i d o una cart^ 
del secretar io de S u S a n t i d a d , Sr . M e n 
boda do la sefiorita MatiWa Sai» con D . Francisco j del V a l , f e l i c i t á n d o l e po r el b r i l l a n t e re? 
Benita hsu l tado de l Congreso E n c a r í s t i c o y coopei 
E L O R 1 S E U ¡ nirióu urestada al mismo por el .Qobiern^ 
Jueves 6 de Julio 1911. Año ÍI.-Num. 276, 
supresión de m mmm 
iámút i l l i i i 
Hablando con el ssnor Martínez Kleiser. 
H e m e , l ec to r amable , ante e l conceja l de 
l a m i n o r í a de Defensa Soc i a l , S r . M a i t í n e z 
K l e i s e r . 
L a voz de l d i r e c t o r de E L DEBATE ha 
sonado a n t e r i o r m e n t e en m i s o í d o s con l a 
i n d i c a c i ó n ' i n a p e l a b l e que t a n t o asemeja esta 
p r o f e s i ó n con la de las a rmas . F i e l á esa 
i n d i c a c i ó n , he encaminado m i s pasos hacia 
l a morada elegante y sun tuosa de l s e ñ o r 
M a r t í u e / , K l e i s e r . H e anunc iado m i n o m b r e 
y m i c u a l i d a d p rofes iona l , y el concejal ca-
t ó l i c o m e h a rec ib ido en el acto y ha enta-
iblado afectuosa c o n v e r s a c i ó n c o n m i g o , como 
é i ambos f u é r a m o s a n t i g u o s camaradas que 
ee ^vieran t ras de l a r g a ausencia . 
J^erfii d e M a r t í n e z M I e i s e . r . 
Y l o somos. Con t ras tando con m i modes-
t i a p ro fes iona l , no en balde es el Sr . M a r -
t í n e z K l e i s e r u n i n t e l e c t u a l d i s t i n g u i d o . D e 
pus fervores l i t e r a r i o s son a r i s t o c r á t i c a ga-
r a n t í a los bustos que decoran su despacho, 
-en donde Cervantes y Lope de V e g a evocan 
t i recuerdo de l a E d a d de Oro de l a men ta -
l i d a d e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de esa o b s e r v a c i ó n , todo o t r o de-
ta l l e de la m i n u c i o s i d a d a l uso h a b r í a de 
r e su l t a r forzosamente p r o l i j o . ¿ Y q u i é n es 
el osado que conc i l i a los re f inamien tos de 
u n h o m b r e de le t ras con l a c u e s t i ó n de los 
consumos que hasta el Sr . M a r t í n e z K l e i s e r 
me i m p u l s a ? 
T r á t a s e , pues , de dar u n enorme sal to 
desde una g r a n a l t u r a . D é m o s l e ; que s i es 
ve rdad , ve rdad d i v i n a , que «no s ó l o de p a n 
v i v e el h o m b r e » , esto t a m b i é n , al modo h u -
m a n o , l o que se enc ier ra en a q u é l l o s reso-
b a d í s i m o s versos: 
« q u e Cervantes no c e n ó 
cuando c o n c l u y ó e l Q u i j o t e . » 
Y ent remos en m a t e r i a . 
L a B í a i s a o i i ' i a d e O e f c M s a S o c i a l 
a s a í e e l g í r o M e a s a a . 
N o a c u d í a y o ante e l Sr . M a r t í n e z K l e i -
ser pa r r í h a b l a r de l p r o b l e m a e n su aspecto 
Que l a l ey es r o t u n d a m e n t e 
m i l l o n e s de pesetas, suma no despreciable en 
estos ca lamitosos t i e m p o s . 
¡ L a b a n c a r r o t a ! , 
Cuando d e s p u é s de es t rechar l a nob le dies-
t r a d e l ^ S r . M a r t í n e z K l e i s e r , a l .salir, con-
t e m p l é n u e v a m e n t e el bus to de Cervantes , en 
el m a r e m a g n u m de cifras y datos , que cons-
t i t u í a m i bagaje r e p o r t e r i l , d i j e m e n t a l m e n t e 
a l p r í n c i p e de los i n g e n i o s : 
T u v a l í a s y vales -por toda u n a g e n e r a c i ó n , 
p o r m i l , p o r una raza, ¡ ¡ y fu is te alcabale-
r o . . . ! ! ¡ Q u e y o bara jo a n t i p á t i c o s n ú m e r o s ! 
M. S A N C H E Z D E E N C I S O 
EN LA UNION IBERO-AMERICANA 
E n el loca l que ocupa l a Xln ión I b e r o - A m e -
r i cana , A l c a l á , 73, se c e l e b r ó ayer , á las siete 
y cua r to de l a t a rde , una agradable fiesta pa-
ra conmemora r el p r i m e r cen tenar io de l a I n -
dependencia de l a R e p ú b l i c a venezolana. 
E n el severo y e legante s a l ó n de actos, se 
ve r i f i có una ve lada amena , en l a que todos 
los oradors p u s i e r o n de re l i eve los e s t r e c h í -
s imos lazos que u n e n á las R e p ú b l i c a s de l a 
A m é r i c a de l S u r y á nues t r a n a c i ó n . 
E l que p r i m e r o h i z o uso de la pa l ab ra fué 
el Sr . Vi l laespesa , q u i e n en correcta y f i n i d a 
prosa , o f r e n d ó u n respetuoso homenaje a l l i -
ber tador S i m ó n B o l í v a r , de q u i e n d i j o que 
h a b í a que colocar le en el pedesta l m á s a l t o y 
en tus ias ta , po rque , a pesar de haber nac ido 
en Caracas, ante t odo f u é e s p a ñ o l , e x t r a ñ a 
mezcla del C i d , D o n Q u i j o t e y D o n Juan . 
A f i r m ó que las guer ras de la Independenc ia 
de C o l o m b i a no h a b í a n s ido nacionales , s ino 
c i v i l e s ; y que a s í como en A m é r i c a , f rente 
á u n a estatua de B o l í v a r se ve ot ra de l gene-
r a l e s p a ñ o l Pablo M o r i l l o , en E s p a ñ a debe 
cons t ru i r se la p laza de A m é r i c a , en l a que 
se vean las figuras de C o l ó n , C o r t é s , B i z a r r o 
y - B o l í v a r . Debemos asp i ra r á que no se v u e l -
v a á poner el so l en nues t ro d o m i n i o s , á que 
todos luchemos con t ra el leopardo del N o r t e , 
m i e n t r a s sea u n o m i s m o el emperador de 
nues t ra H i s t o r i a , el egreg io M i g u e l Ce rvan-
tes Saavedra. ( M u c h o s aplausos . ) 
E l S r . Lasso de l a V e g a l e y ó una b o n i t a 
c o m p o s i c i ó n a l u s i v a a l acto , y el Sr . A l c a i d e 
de Zafra va r ios sonetos amer icanos , u n o del 
venezolano A n d r é s P e ñ a , que, a l refer i rse 
a l t r i u n f o de los e s p a ñ o l e s sobre los france-r e t ro spec t i vo . > 
m a l a , en t ra en l a c a t e g o r í a de los aforis- ses, d ice a estos: « P e r s e - m d a los ga lgos y á 
mos Y a la c o m b a t i ó en t i e m p o y s a z ó n ¡ c i e r v o s , pero no i n s u l t é i s a l m q v a r c a de 
E L DEBATE, como l a c o m b a t i e r o n otras m\x- \ l a s fieras-». ( G r a n o v a c i ó n del selecto aud i -
chas ent idades . De l a r a z ó n de t a l a c t i t u d t o n o en el que figuran b e l l í s i m a s y e legan-
responde el desbarajuste que en l a a c c i ó n i tes damas. ) 
m u n i c i p a l ha i n t r o d u c i d o a q u é l l a , creando I A c o n t i n u a c i ó n , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
u n p r o b l e m a verdaderamente a l a r m a n t e pa-1 Ppdro C é s a r D o m i n i c i . m i n i s t r o de l a R e m i -
ra los intereses de l M u n i c i p i o . b l ipa de Venezuela en E s n a ñ a . l e y ó u n nota-
Y a g r e g ú e s e á las razones que se e x p u - ' b le y p o é t i c o d i scurso b i o g r á f i c o de S i m ó n 
s i é r o n la p r e c i p i t a c i ó n con que se confeccio- B o l í v a r . 
M a n i f e s t ó que e l p a b e l l ó n de Venezuela 
es de los colores a m a r i l l o , a z u l y r o j o , por-
que, s e g ú n M i r a n d a , representa las p layas 
de A m é r i c a , separadas de las e s p a ñ o l a s po r 
e l a z u l de l m a r . 
A f i r m ó que con los laure les ganados po r 
la raza h i spana p u e d e n j ' c b l a r s e i n f i n i t a s 
u ó t a n r a d i c a l y t rascendenta l med ida . Con-
secuencia de esa p r e c i p i t a c i ó n son las enor-
mes d i f icu l tades que se oponen á l a cobran-
za de los impues tos s u s t i t u t i v o s . 
A n t e el p r o b l e m a , vo tada l a l e y , l a m i n o -
ría de Defensa Socia l en el A y u n t a m i e n t o 
era de o p i n i ó n que se fuera á u n concier to 
con e l g r e m i o de carniceros pa ra que , efec- ^ I v a s , po rque somos pueblos guer re ros y 
t u á n d o ese g r e m i o l a cobranza, U e g á r a s e á : va l i en tes , y bajo este aspecto podemos m i -
ev i t a r t a l d i f i c u l t a d para e l M u n i c i p i o . De p r sobre e l h o m b r o a franceses, a lemanes é 
esa f o r m a , t e n d r í a s e l a g a r a n t í a de la se-1 i11.^16563-
g u r i d a d de l a c i f ra . 
A d e m á s , con ese p r o c e d i m i e n t o se ob ten-
d í a la ven ta ja de que el m i s m o g r e m i o pa-
H i z o , e n t r a n d o y a en el fondo de s u tra-
bajo, una deta l lada b i o g r a f í a de l l i b e r t a d o r , 
hac iendo resa l ta r su n o b l e abo lengo y su 
g a r í a p o r oatentes , e jerciendo t a m b i é n l a ; ^ ^ d ^ ^ . eSpai lola ' t A 
V i g i l a n c i a en la i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n de L E n uno de sus mas a fo i tu j i ados pa r r a -
l a 1 i f i ieue 0 Presente 9í*e 51 E s p a ñ a p e r d i ó sus 
' " ¿--i i i . -Akiíj colonias-, c u a l q u i e r n a c i ó n las h a b r í a per-
N o se ha ^ ^ ^ f ^ J S ^ ^ ^ m ¿ n o s g 01.iosamente que e l l a , y no 
conc ie r to , porque el r e l e n d o g r e m i o no da i ne t i t u d f s ino r eri.01qes de ti¿lnypo y 
l a c i t r a que se necesita y que asciende a la * s p a c ¡ 0 i n o r e s que c o m e t i ó t a m b i é n I n g l a -
can t i dad de cinco m i l l o n e s y m e d i o de pe- ^ ¿ d J encont rarse en m á s favo-
s rabies condic iones que nues t ra P a t r i a , ha-
S i t a n p i t e S l t b S o ' & r e l a s c a r n e s y c iendo ve r que las colonias,^ separadas po r 
, . . „ . A' centenares de leguas , ta rde ó t e m p r a n o h a n 
e l i n ^ l i l i l i a t O . de perderse. 
Como u n detal le s i g n i f i c a t i v o de que e l E x a m i n ó l a r á p i d a car re ra de t r i u n f o s de 
verdadero pagano, e l su f r ido y res ignado B o l í v a r , á q u i e n ca l i f i có de v i d e n t e a l pre-
k 
que á los caruic_r .s se les ha rebajauu cxw i 
co c é n t i m o s en k i l o de carne, ven ta ja que ¡ nos documentos de B o l í v a r , d i c i e n d o que 
n o , ha l legado hasta la « c e n i c i e n t a » . 
T é m e s e que e l g r e m i o de carniceros no 
d é l a c i f r a en c u e s t i ó n , fracasando e l con-
c i e r t o . 
T é m e s e t a m b i é n que se i n t r o d u z c a e n M a -
d r i d m u c h a carne de con t rabando y en m a -
las condiciones h i g i é n i c a s , a u n q u e en ho-
n o r de l a ve rdad , el A y u n t a m i e n t o e s t á 
a d o p t a n d o cuantas medidas le parecen efi-
caces pa ra e v i t a r l o . 
Con el i m p u e s t o s u s t i t u t i v o sobre las car-
nes, a l t e rna en i m p o r t a n c i a e l de i n q u i l i -
los e s p a ñ o l e s deben consagrar le , po rque los 
brazos de B o l í v a r t i e n d e n á c o n f u n d i r los 
dos pueblos en u n m i s m o c o r a z ó n . ( E l d is-
t i n g u i d o orador fué m u y a p l a u d i d o a l ter-
m i n a r y d u r a n t e m u c h o s p e r í o d o s de s u dis-
curso. ) 
P o r ú l t i m o , el rector de esta U n i v e r s i d a d , 
D . Rafae l Conde y L u q u e , p r o n u n c i ó bre-
ves palabras , en n o m b r e de l a U n i ó n Ibero-
A m e r i c a n a , f e l i c i t á n d o s e de l a u n i ó n que 
re inaba en t re E s p a ñ a 3̂  Venezuela y del 
sen t ido t r i b u t o que nues t r a Pa t r i a recibe 
na to , acerca del cua l no s e r á ocioso a p u n t a r ! d<: SUS h i j a s , h o y sus he rmanas menores , 
que, como s iempre sucede, l a clase m e d i a 
p a g a r á los v i d r i o s r o t o s ; y no h a y para 
c o m p r o b a r l o s ino echar una m i r a d a sobre 
l a t a r i f a de a lqu i l e res , que y a es conocida 
de nuest ros lectores . 
H á g a s e de pá 'Sadá m e n c i ó n de la a c t i t u d de-
c i d i d a de la m i n o r í a de Defensa Soc ia l , que 
tan tos aplausos merece, en el asun to de la 
p r o v i s i ó n de las plazas de recaudadores de 
los a r b i t r i o s s u s t i t u t i v o s ; a c t i t u d secundada 
p o r la m i n o r í a soc ia l i s ta , po r l a cua l se h a n 
sacado á concurso•esas plazas. 
E n el refer ido impues to t iene que cobrar 
tel A y u n t a m i e n t o a p r o x i m a d a m e n t e unos Ucs-
c ientos m i l recibos, que r e p r e s e n t - i r á n unos d ibe é n t r ¿ las descuella espe-
ocho m i l l o n e s de pesetas. Se ca lcula en u n c i a lmen te ' d am,or á iaH p a t r i a y á l a L i -
a f i r m á n d o s e en esta fo rm a el m i s m o o r i g e n 
de n a c i o n a l i d a d . (Grandes aplausos.) 
L a fiesta, que p o r s u perfecta organiza-
c i ó n y p o r su f r a t e r n a l e s p í r i t u , r e s u l t ó en 
e x t r e m o s i m p á t i c a , t e r m i n ó á las ocho y 
inedia de l a noche. 
V e a i e z u c l a y E s p a ñ a . 
E n el m i n i s t e r i o de E s t a d o se ha r ec ib i -
do el s igu ien te t e l eg rama de l m i n i s t r o de 
Relaciones E x t e r i o r e s de Venezue la : 
« E l Congreso b o l i v i a n o sa luda á l a g lo -
r iosa E s p a ñ a en el p r i m e r Cen tenar io de 
la n a c i ó n venezolana, man i f e s t ando se 
enorgul lece de Jiaber heredado las v i r t u -
17 po r 100 los fa l l idos . 
Pero l a g r a n d i f i c u l t a d de este i m p u e s t o , 
q u e e m b r o l l a r á m á s y m á s el p r o b l e m a y au-
m e n t a r á el desbarajuste m u n i c i p a l , e s t r iba 
en que h a y por t é r m i n o medio 30.0'>o m u d a n -
zas y 8.000 deshaucios por a ñ o . 
Y eso que se ha fantesoado m u - ' l i o con res-
pecto á l a r epugnanc ia de los i n q u i l i n o s de 
satisfacer el impues to . E l Sr. M a r t í n e z K h i -
ser h a c í a h i n c a p i é en t a l a c l . i i o t i ó n , p c n x n -
do g ran -ca lo r en sus p a l a o n s , C M O g a r a n t í a 
de la d o c i l i d a d de los c o n t r i b u y e n t e s . -
E s t o s — a ñ a d í a — h a . 1 rec i i ido s i i : re]) ' : isas 
Enojosas ese i m p u e s t o s u s t i t u t i v o . B i en q u i s -
tos s i empre corvla.s leyes c o n t r i b u t i v a s , e s t á n 
decididos á acatar fielmente esta de que t r a -
t amos ¡ y c u á n t o s s e r á n los i n q u i l i n o s que es-
t é n ya aguardando l a l l egada d e l recaudador , 
con el d i n e r o d i spues to para e n t r e g á r s e l o ! 
E l fracaso, el d é f i c i t , l a qu i eb ra , puede 
p r o v e n i r de l enorme n ú m e r o de fa l l idos y 
de que los c á l c u l o s no e s t é n b i e n hechos 
con respecto á í a can t i dad t o t a l . 
O i r o s a r b i t r i o s . 
De l a cua i i t i a y s i g n i f i c a c i ó n de otros i m -
puestos s u s t i t u t i v o s hablamos t a m b i é n , fiján-
donos en ios a r b i t r i o s sobre solares y sobre 
cor r idas de toros . 
E l Sr . M a r t í n e z K l e i s e r no encuent ra ab-
so lu tamente j u s to e l p r i m e r o , en r a z ó n á 
que las agi tac iones obreras v i e n e n re t ra -
yendo la e d i f i c a c i ó n u rbana , y en cuan to a l 
¡ segundo , sus efectos y a h a n s ido l amen ta -
rlos po r e l pres idente de la D i p u t a c i ó n , q u i e n 
h a f o r m u l a d o ante e l A y u n t a m i e n t o l a que-
^a o p o r t u n a . 
Coíieliasiosa. 
A p r o v e c h a n d o u n m o m e n t o de s i l enc io , y 
f_a i m p u e s t o por la pa labra fáci l y persua-
s iva de m i i n t e r l o c u t p r , de l verdadero as-
pecto del p r o b l e m a , m i i m a g i n a c i ó n , i m -
pres ionable , se e c h ó á vo la r , en t r ev i endo u n 
enorme fracaso para e l A y u u t a m i e n t o con 
Ja s u p r e s i ó n de los consumos. 
^ De verdadero desharaiuste puede mote -
jarse o t r a vez y c i en to la s i t u a c i ó n creada 
a l M n m c i p i o . ' l o d o po r u n ansia de aromas 
be r t ad . 
E l m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s . — 
E l p res idente de l Congreso , M a t a s . » 
E l m i n i s t r o de Es tado c o n t e s t ó con el 
t e l eg rama s i g u i e n t e : 
« E l Gobie rno de S. M . , en n o m b r e de l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , devue lve á V . E . e l sa lu-
do' d e l Congreso b o l i v i a n o y hace votos 
para que u n g lo r ioso p o r v e n i r corone la 
obra de l a noble n a c i ó n venezolana y de las 
d e m á s r e p ú b l i c a s amer icanas que figuran 
en aque l la A s a m b l e a . » 
«S») 4BD <<g>> (<s&) i&J9f> <@>0 <®' <<£>> i<5>> <®> <®> 
Dicese que í & s s e t sa ldrá para Z a r a -
rayoza con objeto de provocar un 
motín. 
Esto es el banco azul en mangas de 
camisa. 
<fS>) (<«>; tfSh» <«>>) Í@> éSf»<S «CB» o®> <©> <<S» <@) <<!>> Í@» 
LA REPÚBÜCA EN PELIGRO 
¿CONTMRREYOLÜCÍON EN LISBOA? 
Mr^nen tos antes de e n t r a r en m á q u i n a 
nuescro n ú m e r o r e c i b i m o s u n t e l eg rama alar-
m a n t í s i m o de l a A g e n c i a Fab ra . Se habla 
en é l de combates l i b r a d o s entre las t ropas 
de la R e p ú b l i c a y_ el p u e b l o , y a s e g ú r a s e 
que en todo P o r t u g a l r e i n a el p á n i c o . 
D i c e a s í e l g r a v e t e l e g r a m a de F a b r a : 
Londres 5 . — E l p e r i ó d i c o The Concu-
nent p u b l i c a un d e s p a c h o de L i s b o a , v í a 
B a d a j o z , r e l a t a n d o un c o m b a t e t r a b a d o 
e n a q u e l l a c a p i t a l , e n t r e l o s m a r i i i o s ar-
m a d o s y las t r o p a s de t i e r r a y el p o p u l a -
cho a m o t i n a d o . 
A ñ a d e e l c i t a d o t e l e g r a m a que reina 
gran pánico en a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
E n el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , don -
de a c u d i ó uno de nuest ros redactores en 
e pese-] c u a n t o r ec ib imos e l c i t a d o t e l eg rama , no 
I r a el M u n i c i p i o es de tres mi í lnnp íPf f í 
tas. T a m b i é n he calculado 1̂ suma t n a T ^ ^ T 0 r^ . ,b .m: 
dé f i c i t de los impues tos sus t u t v o s ^ c ó n l o « í M í ^ f e q « e c o n f i r m a r a n ó d e s m i n -
^ue l l e g a d o s ^ l a c a n t i d a d r e d o S de se S j ^ b i a a l a rmante desPacho de l a A 8 ™ ™ 
t i La ±/ w 
EM " T a l i e j i t e " . l ' r e p a r a s a d o t a i s a 
Ceuta 5 ,—El m o r o V a l i e n t e ha hecho 
las paces con los hermanos l l a c h s que j u r a -
r o n m a t a r l e p o r haber ma tado él á o t ro her-
m a n o sUyo en e l campo de Ceuta . 
H a l l egado D . E n r i q u e A r q u e s , c a t e d r á t i -
co de á r a b e del C e n t r o H i s p a n o - m a r r o q u í de 
Zaragoza , con o b j e í o de o r g a n i z a r una ex-
p e d i c i ó n de a l u m n o s que v e n d r á n en v i a j e 
de p r á c t i c a s . — F a b r a . 
SJ<> «KBI© t l i c c " 1 L « M a í i B s " . iLa o t ó t í -
t a i d d e F r a n c i a . V m i p é t t é t o ú d e 
fiBBgí.a t é r r a . 
P a r í s 5.—Dice e l M a t i n que e l Gabine te 
i n g l é s ha hecho saber a l de B e r l í n que 
desaprueba el e n v í o de u n b u q u e de gue r ra 
á A g a d i r . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o , que los Gabinetes de 
P a r í s y Londres h a n cambiado impres iones 
acerca d e l e n v í o e v e n t u a l de buques f r an -
ceses é ingleses á A g a d i r . 
S i n embargo , parece que F r a n c i a qu i s i e ra 
e v i t a r semejante d e m o s t r a c i ó n . 
E l S r . C a i l l e u x , a l r e c i b i r a l Sr . Jules 
C a m b o n , embajador en B e r l í n y á var ias 
personal idades a lemanas , c o n f i r m ó que 
F r a n c i a estaba d ispues ta á d i s c u t i r en s u to -
t a l i d a d las cuest iones a f r icanas . 
I ,a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s hacen no ta r 
con s a t i s f a c c i ó n que an te e l conf l i c to ex te -
r i o r h a n cesado todas las d iv i s i ones i n t e -
r io res y que h a y u n a n i m i d a d en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a francesa. 
S e g ú n c o m u n i c a n desde B e r l í n a l Echo de 
P a r í s , I n g l a t e r r a ha ped ido á A l e m a n i a re-
t i r e el buque de g u e r r a s u y o t a n p r o n t o 
como las t ropas francesas h a y a n regresa-
do á l a Chau ia .—Fabra . 
I L o s s o e i a í l s t á s a l c m a s i e s . 
B e r l í n 5 . — A n u n c i a e l Vonvae r t s que el 
p a r t i d o soc ia l i s ta va á l l e v a r la c u e s t i ó n de 
A g a d i r a l P a r l a m e n t o de W u r t e m b u r g , que 
celebra s e s i ó n t o d a v í a , p i d i e n d o l a r e u n i ó n 
del" Re i chs t ag . 
E l " I s a í i a s a í a S s a l n e S " . 
A l h u c e v i a s 5 — A y e r , á las ocho" de la 
t a rde , f o n d e ó en esta rada e l c a ñ o n e r o I n f a n -
ta I sabe l . A c t o seguido d e s t a c ó u n bote que 
c o n d u c í a á va r i o s m a r i n e r o s , los cuales p i -
d i e r o n en la Comandanc i a de l a p laza una 
c a m i l l a para c o n d u c i r á este h o s p i t a l á u n o 
de los t r i p u l a n t e s , que se s i n t i ó r epen t ina -
men te enfermo d u r a n t e l a t r a v e s í a , s iendo 
su estado g rave . 
H o y ha zarpado el I n f a n t a I s a b e l con 
r u m b o á M c l i l l a , conduc i endo a l comandan-
te m i l i t a r de la p laza , Sr . C u m p l i d o . Se ha 
encargado i n t e r i n a m e n t e de l m a n d o , el ca-
p i t á n vSr. Cana luche .—Fabra . 
5 > o r B 3 a a i a s n o s . 5 > c M a l l o r c a . 3 E I 
l í a t a l l o s i i n d í g e n a . 
M c l i l l a 5.—Con la o c u p a c i ó n de l a posi-
c i ó n de A r x a ha rmedado d o m i n a d a toda la 
r e g i ó n de l G u e l a y a . 
Se h a n recibido" car tas de va r ios comer-
ciantes é i n d u s t r i a l e s de P a l m a de M a l l o r -
ca, in teresando conocer los precios de los 
hoteles y o t ros detal les p a r a o r g a n i z a r una 
e x c u r s i ó n á esta p laza con obje to de v i s i t a r 
los nuevos t e r r i t o r i o ; 
H a s t a que l l e g i ^ e l m i n i s t r o de la Gue-
r r a se ha suspend ido l a o r g a n i z a c i ó n del 
b a t a l l ó n i n d í g e n a . — P . A . 
" V - A - X J JEU 
C o n s e j o de g u e r r a . T o m a de p o s e s i ó n . 
A v i a c i ó n . E n h o n o r de T e o d o r o L l ó -
r e n t e . 
Valenc i a 5 .—En e l c u a r t e l de San Juan de 
la R i b e r a se ha celebrado u n Consejo de 
g u e r r a con t r a el soldado A d o l f o P é r e z , que 
a b o f e t e ó á u n sargento . 
L a p rueba ha s ido adversa , c o n d e n á n d o l e 
el fiscal á doce a ñ o s de p r i s i ó n m a y o r m i l i -
t a r . E l defensor p ide que se le i m p o n g a n 
seis a ñ o s . 
E l gobernador ha dado p o s e s i ó n á los nue-
vos d i rec tores de l H o s p i t a l , l a Casa de Be-
neficencia y l a de M i s e r i c o r d i a . 
Se ha fijado el r eco r r ido de l r a i d de av ia -
c i ó n V a l e n c i a - A l i c a n t e . 
E l M e r c a n t i l Va lenc i ano acoge con en tu -
s iasmo y hace s u y a la i n i c i a t i v a de l s e ñ o r 
Menche t a de e r i g i r u n a es ta tua á D . Teo-
doro L l ó r e n t e . Cree que toda V a l e n c i a apo-
y a r á l a idea .—Menche ta . 
EL CONGRESO MARIAN 
G r a n a n i m a c i ó n . 
T a r r a g o n a 5 . — H a n l l egado y a muchos con-
gresis tas de V a l e n c i a , A r a g ó n , N a v a r r a , Ba-
leares y otras p r o v i n c i a s para a s i s t i r a l Con-
greso M a r i a n o , c u y a a p e r t u r a se c e l e b r a r á 
esta t a rde , p res id iendo los Obispos de M a -
l lo rca y L é r i d a . Se esperan o t ros Prelados. 
A s i s t i r á t a m b i é n , como c o m i s a r i o r eg io , el 
gobe rnador m i l i t a r de l a p r o v i n c i a . — F a b r a . 
L a p r i m e r a s e s i ó n . 
T a r r a g o n a 5.—Se ha celebrado l a s e s i ó n de 
a p e r t u r a del tercer Congreso r e g i o n a l M a -
r i a n o . 
P r e s id i e ron e l gene ra l D a r t í , los Obispos 
de L é r i d a y M a l l o r c a , comisa r io de T i e r r a 
Santa P. Cardona y c o m i s a r i o r eg io . 
A b i e r t o el acto en n o m b r e de S. M e l Rey , 
el Ob i spo de L é r i d a p r o n u n c i ó u n elocuente 
d i scurso s i g n i f i c a n d o su g r a t i t u d a l Monarca 
p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n que l e o to rga , h o n r á n -
do le . 
D e s p u é s , e n sentulos p á r r a f o s , d e d i c ó u n 
recuerdo á los h é r o e s defensores de la Pa-
t r i a . 
G u i l l é n R o d r í g u e z , e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
V a l e n c i a , h a b l ó segu idan ien te , defendiendo 
la r e s t a u r a c i ó n de las cosas en Cr i s to y abo-
gando p o r que v u e l v a n u n i d a s l a C r u z y 
la espada. 
A l e n t ó á las madres pa ra que fo rmen el 
c o r a z ó n de sus h i j o s , c o n v i r t i é n d o l o s en de-
fensores de l a R e l i g i ó n y de E s p a ñ a . 
A m b o s Oradores fueron fe l ic i tados a l ter-
m i n a r po r l a d i s t i n g u i d a concur renc ia que 
a s i s t í a a l acto. 
E l sacerdote Sr . S a b a t é , que h a b l ó á con 
t i n u a c i ó n , sos tuvo que E s p a ñ a es feudo Cn 
M a r í a I n m a c u l a d a y que los congresistas 
ma r i anos h a n de ser hera ldos de l a p r á c t i -
ca del b i en . 
E l abogado va lenc iano , D . J o s é Oyer , en-
s a l z ó luego" e l « b r i l l a n t e r e s u r g i r de E s p a ñ a , 
donde no d o m i n a r á n n u n c a las v ien tos de 
la r e v o l u c i ó n f r a n c e s a » , comba t i endo á los 
sectarios que « a l i e n t a n al E j é r c i t o h a b l a n 
d o l é de una t i e r r a de p r o m i s i ó n que m i n e 
l l e g a r á » . T e r m i n ó can t ando las g lo r i a s d( 
E s p a ñ a que r e c o r r i ó e l m u n d o entero con 
la c ruz y la espada. 
T e r m i n a d o s los d i scursos se a c o r d ó d i r i -
g i r u n t e l eg rama a l R e y para dar le las 
grac ias y otros al Papa, a l general de ín 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y á los Arzob i spos au-
sentes para ped i r l e s s u b e n d i c i ó n . 
E l Obispo de V i c h ha te legraf iado d ic ien-
do que a s i s t i r á á la s e s i ó n de c lausura .—Fa-
1 b ra , 
UM I f e r i o d i c o a u ^ t r i a c o . 
Vicna 5 .—Est ima e l W i e n e r A l l g e m c i n e 
Z e i t u n g , que se i m p o n e la i n t c r n a c i o n a l i z a -
c i ó n de la . c u e s t i ó n m a r r o e m í , s iendo esto 
l o ú n i c o que puede restablecer la n o r m a -
l i d a d . 
D i c e n de B e r l í n á este m i s m o p e r i ó d i c o 
que se cons idera necesario en A l e m a n i a e l 
r e s t ab l ec imien to del s t a t u quo en Mar ruecos , 
como l o estaba en t i e m p o s de l a conferen-
c ia de A l g e c i r a s . • • 
U n p e r i ó d i c o í r a E i c é s . 
P a r í s 5.—Dice L e T e m p s : Se c o n f i r m a que 
desde el s á b a d o , A l e m a n i a m a n i f e s t ó en dis-
t i n t a s ocasiones á F r a n c i a é I n g l a t e r r a el 
deseo de en tab la r conversaciones con el las , 
dando a d e m á s á en tender que E s p a ñ a p o d r í a 
t o i n a r pa r t e con u t i l i d a d , en las m i s m a s . 
Parece (¡110 F r a n c i a ha declarado estar 
d i spues ta á e n t r a r en tales c o n v e r s a c i ó n e s , 
las cuales se s e g u i r á n e n t r e " A l e m a n i a , F r a n -
cia , E s p a ñ a , I n g l a t e r r a y p robab lemen te 
t a m b i é n R u s i a , s i esta po tenc ia se h i c i e r a , 
como se cree l o h a r á , so l ida r i a con F r a n c i a . 
S^n l a C'úsHaara U a l i a s a a . 
R o m a 5 .—En l a s e s i ó n celebrada esta ta r -
de po r l a C á m a r a de d ipu t ados , e l subse-
c re t a r io de Negoc ios E x t r a n j e r o s , contes tan-
do á una p r e g u n t a respecto á l a c u e s t i ó n de 
Mar ruecos , se l i m i t ó á da r l ec tu ra de l a y a 
conocida N o t a de A l e m a n i a referente a l en-
v í o de u n barco de g u e r r a á A g a d i r . 
M a r i s i e r o f a l l e c i d o , d i s p a r o s . 
A l h u c e m a s 5 .—El m a r i n o del I n f a n t a 
I sabe l J o s é Puer ta G a r r i d o , que i n g r e s ó ano-
che en este h o s p i t a l , f a l l e c i ó esta m a ñ a n a á 
las doce. 
H a s ido conduc ido á M c l i l l a , donde se le 
c e l e b r a r á consejo de gue r r a , u n conf inado 
que d e s p u é s de estar fugado d u r a n t e q u i n c e 
a ñ o s , se p r e s e n t ó v o l u n t a r i a m e n t e á las au-
tor idades de esta p laza . 
A n o c h e se s i n t i e r o n d isparos de f u s i l en 
el campo v e c i n o ; i g n ó r a s e l a causa que l o 
p u d o m o t i v a r . 
T i q í i 5 s - m i q E i i s i a i t e r a a a c a o í a a i e s . 
' P a r í s 5 . — A u n q u e n o se h a y a hecho n i n -
g u n a i n d i c a c i ó n respecto á los p o u r p a r l e r 
.Vitablados, a s e g ú r a s e que e l G o b i e r n o no 
ha mod i f i cado su m a n e r a de ver y que per-
s is te en cons idera r i n j u s t i f i c a d a la presen-
c ia de u n b u q u e a l e m á n en A g a d i r , en 
c u y a r e g i ó n no ha dejado n u n c a de haber 
t r a n q u i l i d a d y los intereses a lemanes a l l í 
ex is tentes no h a n estado en n i n g ú n m o d o 
amenazados. 
E n cuan to a l deseo de A l e m a n i a de con-
versar , r e c u é r d a s e que F r a n c i a se m o s t r ó 
favorable á e l lo desde l a r g a fecha. 
A u n q u O la i n i c i a t i v a de A l e m a n i a h a y a 
modi f icado l a s i t u a c i ó n , F r a n c i a c o n t i n ú a 
d ispues ta á escuchar las propos ic iones even-
tuales que se le h a g a n desde B e r l í n , y h á -
llase p r o n t o ' t a m b i é n e l Gab ine te f r a n c é s á 
en t ab l a r conversaciones , a d m i t i e n d o que i n -
t e r v i n i e s e n en el las o t ras Potencias . 
O b s é r v a s e , s i n e m b a r g o , que es de uso 
co r r i en t e en l a d i p l o m a c i a prec isar e l ca-
r á c t e r y l a finalidad de toda c o n v e r s a c i ó n 
antes de e n l a b i a r l a , y que l a c o n v e r s a c i ó n 
de que ahora se t r a t a t o m a r í a ensegu ida 
u n g i r o m á s favorab le s i A l e m a n i a l lamase 
a l b u q u e que m a n d ó á A g a d i r , d e s p u é s de 
c o m p r o b a r que su presencia no era necesa-
r i a en aquel las aguas . 
E l a l c a l d e r e p u e s t o , d i m i t e . 
Car tagena 5 .—Ha s ido rec ib ida con g r a n 
en tus i a smo la n o t i c i a de la r e p o s i c i ó n en su 
cargo de a lcalde á D . A l o n s o C a r r i ó n , que 
fué suspend ido p o r e l gobernador . 
E l .Sr. C a r r i ó n , i n m e d i a t a m e n t e de ser re-
pues to , h a presentado l a d i m i s i ó n . Se es-
pera que e l G o b i e r n o n o a d m i t a d i c h a d i -
m i s i ó n . 
M a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a . 
Ca r t agena 5 .—En l a s e s ó n celebrada esta 
t a rde po r el A y u n t a m i e n t o , e l alcalde d i m i -
t i d o , D . A l o n s o C a r r i ó n , ha s ido ob je to de 
mani fes tac iones de s i m p a t í a p o r pa r t e de l 
p ú b l i c o . — F a b r a . 
.<!>; <<£>> i<il>) <<§>) ii&j <íS»3<í§>> «QJ» <@) <<§>> (®) <®¡ «©> 
Nos vamos convenciendo de que no 
es só lo el oro por tugués el que relu-
ce. También ei oro gabacho debe tin-
tinear. 
Ayer se cantaba la felicidad del Por-
tugal repubiicaiío. Hoy se proclaman 
los derechos francesas en barruecos . 
tíe» (<«>) (@) (<§>> o®) (<a>> (<$>) <<»>) (<5>) (<£>-, <@) i<g>) figfi 
REVÍ6TA PÜSTAL Y TtLEGRÁFIGA 
i n t e r v e n c i ó n de las i u í k w t ^ i a s p o l í t i c a s que, 
desgrac iadamente , t a n t o : ps"rJucllcau en t re 
nosotros-. 
I g n o r a m o s s i e l i l u s t r a d o p r o . c s o r de l a 
E s c t t e í a de i n g e n i e r o s A g r ó n o m o s ,se h a b r á 
f i j ado en p u n t o de t a n t a i m p o r L a n c í i . ' ^ pues 
de haber le hecho, no es m u y dudosa 'hT re-
s o l u c i ó n que ha de t o m a r q u i e n c o n s í a i r í c -
men te , como le ocu r re á D . B e r n a r d o Sagas-
t a , es juez de e x á m e n e s . 
E n cuan to á los p r o g r a m a s , en m i m o -
desta o p i n i ó n , m u y pocas var iac iones ne-
c e s i t a n ; e s t á n confeccionados p o r jefes de 
reconocido p r e s t i g i o , que no p u d i e r o n e v i -
ta r la d i s p o s i c i ó n de l fracasado gene ra l . 
U n a C o m i s i ó n de jefes de l Cuerpo de Co-
irrMiip 
íiitorvw'u con el Excmc. Sr . D. Eduardo ü o s c h 
L a i m p o r t a ñ e í a que para la comarca cérea 
tana t iene jjj] f e r roca r r i l A x - P u i g c e r d á - R i p o l l t 
me i m p o n e c-.' <!cijer de coir .unic.u- á los aman-
tes y BírtnstáfcjttliS de estas elevadas y he rmo-
sas a l tu ras p i r ^ n á i c a s todo cuan to .sobre e l 
p a r t i c u l a r se d e í c n n i n e . H a l l á n d o s e a l p r e » 
s e ü í í en é s t a la C o m i s i ó n francesa y e s j . u ñ ó l a 
ha 
i r 
arreos, compuesta de los Sres. T u t o r , M o r é - que ent iende en el expresado p r o y e c t ó ; , ,  
no P ineda y . C a b a n / . ú n , y del of ic ia l h a b i l i t a - j c r e í d o o p o i t u n o y hasta necesario céld'">n: 
do Sr . Bahamonde , h a n v i s i t a d o ayer á los una i n t e r v i ú con el d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , j ' i e -
Sres. Da Cie rva y O r t u ñ o , para hacerles en- s identc de nues t ra C o m i s i ó n . 
t r ega , en n o m b r e de l Cuerpo de Correos, de 
los bus tos que les dedican po r las i m p o r t a n -
tes re formas i n t r o d u c i d a s . 
N o ha de t r a n s c u r r i r m u c h o t i e m p o s in que 
demues t ren a l Sr . Sagasta su ag radec imien -
to los empleados postales, p o r ser c o n t i n u a -
dor entus ias ta de l a m a g n a l abo r de sus ante-
cesores. 
H a s ido n o m b r a d o socio p ro tec to r • de. l a 
A s o c i a c i ó n y M o n t e p í o gene ra l de Carteros de 
E s p a ñ a , nue; 
p a ñ e r o Pos ta l -
honrosa y me 
E l e x c e l e n t í s i m o .Sr. D . E d u a r d o B o s c V , 
n i i n i s í r o l i l c n i p o n t e c i a r i o y pres idente de U 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en la C o m i s i ó n i n t e r -
nac iona l pa ra e l e s t u d i ó de e n l a c é de l ó s fe-
r roca r r i l e s T r a n s p - i r e n á i c o s , m u y conocido en 
nues t ro p a í s , p a r l i c u l a n n c n t c en P u . i g c e r d á , 
d ó n d e desde hace muchos a ñ o s v iene á pasar 
la icmj)(>r;ula veraniega , ha demost rado repe-
t idas veces el m á s v i v o i n t e r é s en todo l o q u e 
a l progreso y á la u t i l i d a d de nues t ra co-
m a r c a se refiere. A la a m a b i l i d a d del s e ñ o r 
s t ro m u y es t imado a m i g o y c o m - ! L o í ' c ] ! (b.:ben los lectores de E l - DIÍBATU t odo 
l - I I i t o . a l aue fe l i c i t amos p o r t a n ^ - " ¡ i t o sob.re el asun to d i g a , 
lerceida d i s t i n c i ó n . .Va ,ConilS!Óii t é c n i c a e s p a ñ o l a que ha ve-
n i d o á nues t ra comarca pa ra la i n s p e c c i ó n d 
mos-
G A L I N D E Z D E C A R V A J A L i n g e n i e r o en jefe , a c o m p a ñ a d o s de los i n g e -
nieros m i l i t a r e s el coronel D. E d u a r d o C a ñ i -
zares y^ los tenientes coroneles Sres. A r e n a l 
y A v i l e s y los ingen ie ros c i v i l e s Lacosa y 
Velasco.-
Es ta C o m i s i ó n v iene á resolver dos p rob le -
mas de c a p i t a l i m p o r t a n c i a y d i f í c i l s o l u c i ó n 
B>«*A4^K>d>inn » Ífb« toitÍ»*A« uues t i a comarca, i .0 I n s p e c c i ó n de l t r a -
1 rolcecioi* a 1 m * * 9 * < yeelo que ha de segu i r el t r e n y de los í r a b a -
Barcelona 5 .—El d i p u t a d o Sr . M a n s t a n y , jos real izados hasta el presente, t a n t o en es-
en n o m b r e de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a y en ta ]1'nca colno C11 la (1cl Canfranc y Nogufefa 
c u m p l i m i e n t o de l acuerdo tomado en el ú l - pa l la resa . 2.0 Ponerse de perfecto acuerdo l a 
t i m o Congreso de Gerona , ha ped ido a l go- C o m i s i ó n pa ra fijar el p u n t o donde debe le-
bernador p r o h i b a l a caza de p á j a r o s con t r a m - yan ta rse la p r i m e r a e s t a c i ó n e s p a ñ o l a en l a 
pa , hab iendo contes tado e l Sr . P ó r t e l a que va f ron te ra , que t a n t a v ida puede da r á Pu igcer -
á e s tud ia r los med ios para dec larar i l í c i t a l a ; (]á y á su comarca . 
ven t a de los ar tefactos empleados . v , cabe duda que son muchos las d i f i c u ! -
^ > * > r e M a r r s a e c o s . !t:u!e:: ( iue se P ^ é a t a n de par te de m i c s t r a 
1 n a c i ó n para rea l i za r en el breye espacio de 
E n el d o m i c i l i o de l Sr . Val les y R i b o t se • t i e m p o c s l i n u l a d o obras de t an ta m a g n i t u d , 
;ha r e u n i d o el Consejo genera l de l a i z q u i e r d a d i f i c v d t á d é s * que q u e d a r í a n f á c i l m e n t e s ó l u -
ca ta lana , acordando p u b l i c a r u n m a n i h e s t o clonadas s i n o . f u e r a p o r la Clase de t e r reno 
acerca de l p r o b l e m a de Mar ruecos y • p e d i r que en toda í a t r ayec to r i a que ha de segu i r 
a l C o m i t é de l a C o n j u n c i ó n republ icano-so- la v í a en lafe laderas de los montes que for-
c i a l i s t a s e ñ a l e d í a D a r á a n u n c i a r u n m i t i n m a n el va l le de í .a M o l i n a ha de encont rar -
sobre el m i s m o a sun to . se. A d e m á s , nosotros tenemos que c o n s t r u i r 
64 k i l ó m e t r o s de v í a , cuando los franceses 
t i enen s ó l o unos 53 k i l ó m e t r o s , d i fe renc ia 
Se encuent ra en é s t a el c a p i t á n e m i g r a d o m u y no tab le dada l a d i f i c u l t a d de l a obra , 
p o r t u g u é s Pa iva Concc i ro , i^ara sustraerse N o obs tante , las obras de l t r e n i n t e r n a -
á l a p e r s e c u c i ó n que s u f r e n ' l o s m o n á r q u i - j c i o n a l :io pu&den pro longarse m á s a l l á d e l 
eos por tugueses en G a l i c i a . | 1 de E n e r o de 1917, que es la fecha e s t i pu -
Estresao. i l ada po r ambas n a c i ó n E n efecto, esta G C o m i s i ó n h o y m i s m o ha 
E n el pa lac io de Bel las A r t e s se e s t r e n a r á r e s u e l t o d e f i n i t i v a m e n t e el l u g a r del empia -
í m a l í r i c o de Ape les Mes- zatr i iento de la p r i m e r a e s t a c i ó n e s p a ñ o l a en el d o m i n g o el poe 
fesores. 
_ . oes como ansiadas po r nues t ra comarca , que , 
Á S a s a ^ e ^ a s l l a s s . con s ó l o e l t r e n e l é c t r i c o de B o u r g - M a d a -
H a n marchado á San S e b a s t i á n , donde ¥ ^ P ^ ' í10 •só10 la co lon ia v e m n i e g a , 
s i no t a m b i é n l a numerosa concur renc ia á los 
beneficiada, 
c o m u n i -
-r, i „ carse con l a A r g e l i a , 
nahs tas de Barce lona y su p r o v i n c i a uede * a l g ú n fin e s t r a t é -
E l S r . P ó r t e l a e l o g i o ca lurosamente estos I . ¿o l ínc ,1? N o nJe es pos ib le en esta 
' ' ' p u n t o t r a n s m i t i r la o p i n i ó n de l Sr . Bosch , 
Se l í a c i r c u l a d o á los empresar ios de 
c a f é s - c o n c i e r t o s l a adve r t enc ia de que no 
se a u t o r i z a r á n i n g ú n p r o g r a m a n i car te l 
a n u n c i a n d o func iones en las que se ofendan 
á las s e ñ o r a s y se p e r v i e r t a n á los n i ñ o s . 
S l s i i o S ! . 
pues sobre e l p a r t i c u l a r g u a r d ó l a m á s ab-
so lu ta reserva. N o obs tan te , de las r epe t i -
das conferencias que he ten ido con M . L a x , 
inspec to r gene ra l de puentes y co lgados ; 
M . D e l u r e , i ngen i e ro en jefe de los t r a n s p i -
r e n á i c o s , y M . ' K o h e r t , corone l de Ingen i e ros , 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n francesa, pude de-
E n casa de V a l l é s y R i b o t se h a r e u n i d o : ¿ u c i r que e l fin de ambas naciones es e x c l u -
el C o m i t é de l a U . F . N . R . 
A c o r d a r o n con tes ta r a l C o m i t é d l a con-
j u n c i ó n repub l icano-soc ia l i s t a de M a d r i d , pa-
ra que d e t e r m i n e l a fecha de l m i t i n que se 
ha de celebrar en Barce lona . A c o r d ó t a m b i é n 
f e l i c i t a r á las D i p u t a c i o n e s de Barcelona y 
Gerona p o r e l p r o p ó s i t o de federar las cua-
t r o D i p u t a c i o n e s ca ta lanas , y d i r i g i r s e o f i c i a l -
mente á L é r i d a y T a r r a g o n a pa ra p e d i r l e 
que se adh ie ran á l a i n i c i a t i v a de las otras 
dos. , 
I L a s I M » r i i 4 £ , c i o ! ! © § c a t a l a n a s . 
— E l Sr . Sostres, pres idente de l a ponen-
cia de la ú l t i m a Asamblea de las D i p u t a -
ciones catalanas, c o n v o c a r á e n breve á los 
i n d i v i d u o s de la ponencia para d i s c u t i r s i 
debe convocarse pa ra este a ñ o a l g u n a nue-
va asamblea. Y s i procede, se fijará en esta 
r e u n i ó n e l l u g a r y l a fecha de la A s a m b l e a . 
IJOS c a r l i s t a s . 
— A s e g ú r a s e que los ca r l i s t a s e j e r c e r á n ia 
a c c i ó n p o p u l a r e n los procesos que se ins-
t r u y e n po r las ocur renc ias en la Barcelone-
ta . Ca l i f i can de v i o l e n c i a a i r ada l a suspen-
s i ó n de actos l í c i t o s , s i n p r o v o c a c i ó n que la 
1 s ivameu te comerc i a l y bajo n i n g ú n p a u t o , 
de v i s t a m i l i t a r . 
M A N U E L J I M E N E Z M A N A U T . 
P u i g c e r d á , J u l i o ¡ g t i . 
S <3L& « r - i í s - l i o d . ® 3 .92 .3 . 
COTIZACION OFICIAL 
Interior i por 100 contado.. 
^ > Pin corriente ... 
, > Fin proxiiuo 
Amortizabl» 4 por 100 
» 5 por 10Ü 
Cídnlas hipotecarias i por 100 
Banco dfi Espnfi» 
Banco Hipotecario 
Banco da Castilla 
Banco Español do Crédito.-
HOT ASTS-KIOB 
excuse, menos l e g í t i m a que los ataques á Banc0 E8pañol del Río da l'a PÍata... 
a p rop i edad y e l apedreamien to de l C í r c u - :B-ft Ct!ntral Mexicano 
^ar l i s t a , -
T r a b a j o ve rdade ramen te f e b r i l es el que se 
a p r o x i m a y comienza á desarrol larse en la 
D i r e c c i ó n Gene ra l de Correos. 
Se p rocu ra con a c t i v i d a d g r a n d e que la i m -
p l a n t a c i ó n d e l G i r o c o n s t i t u y a u n é x i t o , y 
aunque hasta p r i m e r o s de A g o s t o no p o d r á 
empezar e l n u e v o s e r v i c i o , nada de cuan to 
á Correos se refiere se ha descuidado u n solo 
i n s t an t e . 
Se ha p u b l i c a d o la Rea l o rden a u t o r i z a n d o 
a l d i s t i n g u i d o jefe D . Teodoro M c n a c h o , como 
encargado del Negoc iado , para que se e x t i e n -
dan á su n o m b r e los l i b r a m i e n t o s correspon-
dientes á las cant idades que por l a D i r e c c i ó n 
se h a n de en t regar . 
E l loca l dest inado para el A r c h i v o de con-
t ra tas , s e r á el que ha de ocupar el Negoc iado 
del G i r o j es tando t e r m i n a d a s las obras nece-
sarias. 
+ 
O t r o a sun to de no menos i m p o r t a n c i a es 
el que se refiere a l a n u n c i o de l a convoca-
t o r i a . 
H o m b r e reservado hasta la e x a g e r a c i ó n , e l 
Sr . Sagasta n o ha p o d i d o po r menos que dar 
á conocer sus in t enc iones , con las ú l t i m a s d is -
posiciones d ic tadas . 
Ea J u n t a de jefes n o m b r a d a para el examen 
y re forma de los p r o g r a m a s se r e u n i i ' á t a l vez 
m a ñ a n a , pa ra acordar en d e f i n i t i v a las va-
riaciones que h a n de i n t r i d u c i r , s iendo, po r 
tan to , de esperar que en el mes ac tua l apa-
rezca en l a Gaceta l a d i s p o s i c i ó n correspon-
l i en te convocando á e x á m e n e s para e l mes 
de Sep t i embre ó el de Oc tubre . 
U n d i r e c t o r , de los muchos que con m á s 
ó menos ac ier to han pasado po r Correos y 
T e l é g r a f o s , o r d e n ó la re fo rma del Regla-
mento y con ella el n o m b r a m i e n t o de T r i b u -
í a l e s en var ias p r o v i n c i a s , y s i con esto 
nudo benef ic iar á u n n ú m e r o m u y reduc ido 
le f a m i l i a s , no es menos c i e r to que p e r j u -
d i c ó g r a n d e m e n t e á los Cuerpos que d i r i g í a , 
pues las opos ic iones , como consecuencia de 
la r e fo rma , se han v e n i d o efectuando s i n 
-..nidad cu la c a l i f i c a c i ó n ; a lumnos m u y bue-
nos, suspensos; por e j e m p l o , en M a d r i d , h a n 
visto, con e l c o n s i g u i e n t e d i sgus to que a l g u -
nos o t ros , m u y med ianos , h a n s ido aproba-
dos cu p r o v i n c i a s . 
Rsta absurda d i s p o s i c i ó n no t i ene , n i n u n -
.-a ha t en ido o t r a " e x p l i c a c i ó n , á no ser la 
i l o c , con a g r e s i ó n y d a ñ o á las per- ; ij^nco íbiipano-Ámericano 
i sonas que e j e r c í a n e l derecho de r e u n i ó n . Qompjñis Arrendatana de Tabacoo,. 
' p a c í f i c a m e n t e , c u l p a n d o de n e g l i g e n c i a á los Exploairos 
agentes de la a u t o r i d a d . 
I I ,a m i n o r í a c a r l i s t a se p ropone v i s i t a r á 
' Canalejas , o rgan i zando á l a vez actos de 
1 pro tes ta con t r a las au to r idades , c u l p á n d o l a s 
de abandono. 
(@) <©> <o»>) (@; (®) ;íaf> (@)Q(ta»<@) >̂> <<!» <>S?> c®' (<s>» 
Un periódico republicana se plantea 
el siyuiente problema: ¿üiiíén nos pe-
gará? ¿A'emania? ¿Francia? 
S i estas v e r g ü e n z a s respoüíl ieran á 
un sentimiento público, seria cosa do 
pedir la pluma como traje nacional. 
<<g>) <f®> '<!?' <<£>> '®> k B o Q c ® (©> (®> <©» <®' 
Academia da Jurisprudencia. 
A las seis cío la tftraé do ayer so verificó oí acto 
do. tomar posesión la.nueva Jauta do gobioroo de 
esta Academia, presidida por él ex ministro conser-
vador Sr. Rodrigue;', San Pedro. 
Dió la posesión á los recientemente nombrados el 
presidente saliente Sr. Garcks Prieto, actual minis-
tro do Estado. 
Este pronunció un olocuento discurso elogiando 
las rclovfir.tcs condiciones do su ilustre sucesor, al 
ai'iparo del cual auguró á la Inst i tución días do 
gloria. 
Habló del programa de su gestión futura, una do 
cuyas partos será la creación de una Escuela Supe-
rior de Estudios marroquíes. 
• A l acto asistieron, entre casi todos los acadóudcos 
numerarios y profesores, el presidente del 'IVibunal 
Supremo D. .losó do Aldecoa y el fiscal del mismo 






























•» Ordinaria» ..• , 
» Obligacionea 
Norte» 
Krancos: Par ís , viota -. 
Libras: Londres. Vista 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 93,62! 95,15 
Interior 4 por 100 00,00; 000,00 
Francés 3 por 100 91,30' 04.3: 
AlicanxeB 898.00¡ 4í(.üC 
Andaluces 000,00; 000, 0̂ 
Nones ¡394,00 W M 
Híotinto ;-v W . " - V " r - V V i i ' • ' ^ 
Banco Español del Rio de la Plata...! 457 9o «07,01 
Banco Central de México | 422,00 4íO,06 
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27,391 27,39 
Brasil 4 por ]00_ Bescirión 
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; eoo-oúi 000,00 
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00'!,0C 9>}úM 
OO.ftOj 00,00 
S a n I ldefonso 5 .—El P r í n c i p e y los I n -
fantes pasearon h o y p o r los j a r d i n e s . 
H a l l egado S. A . la I n f a n t a D o ñ a Isabel 
para t o i n a r e l t é con S. M . D o ñ a V i c t o r i a 
despedirse de ella.—Fabra. 
Consolidados 2 y 1/2 por 100 
Goldfields 
Band Mines 
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hieves 6 de Julio 19H. 
RsO^eso da Canalejas. 
' E l jefe de l Gobiernc> r e g r e s ó eu a u t o m ó -
(v i l , de O i c r o , ayer , á las c inco de l a tarde . 
E s t u v o en el j n i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
i n e d i a ho ra , y como el S r . Bar roso csi-;,l)a 
ausente , el subsecretar io i n t e r i n o l e i n f o r -
m ó de los t e legramas rec ib idos de p r o v i n -
cias, que no acusaban novedad a l g u n a . 
: Desde d i c h o depa r t amen to se t r a s l a d ó el 
Sr. Canalejas á su d o m i c i l i o . 
Una dimisión. 
E l delegado r eg io de p r i m e r a e n s e ñ a n / a , 
d e k a d r i d , s e ñ o r m a r q u é s de R e t o r t i l l o , r;a 
presentado l a d i m i s i ó n de su cargo, ¡ue no 
obs t an t e funda r l a en m o t i v o s de s a l u d , í-c 
cree que obedece á las grandes d i f i c u l t n d \ s 
<jue ha encont rado para e l desdob lamien to 
d e las Escuelas de esta cor le . 
Disposiciones sar. i íarias . 
' A y e r , á ú l t i m a hora de l a ta rde , se ha fa 
c i l i t a d o á los per iod i s tas en el m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n una nota e x t e n s í s i m a d( 
las d isposic iones adoptadas p o r d i c h o de-
p a r t a m e n t o en cuest iones san i t a r i a s , á p a r t i r 
d e l d í a 2 de J u n i o a l 4 de l a c tua l . 
N o ofrecen i n t e r é s a l g u n o p o r hab r 
sido y a pub l i cadas en l a Gaceta. 
El general Pida!. 
H o y á las nueve , en el expreso de A n d a l u -
c í a , r e g r e s a r á de C á d i z e l m i n i s t r o de M a -
r i n a , gene ra l P i d a l . 
El yobernador de Zaragoza. 
L l e g ó de Zaragoza el gobernador c i v i l de 
aque l la p r o v i n c i a , D . E d u a r d o G a r c í a Ba jo 
H o y c o n f e r e n c i a r á con los Srcs . Canale-
j a s y Barroso , sobre la a g i t a c i ó n ob re ra que 
a l l í ex i s te . 
Romanones, indispuesto. 
E l p res idente de l Congreso , s e ñ o r conde 
de Romanones , se encuent ra enfe rmo á con-
secuencia de u n c ó l i c o h e p á t i c o . 
vSu i n d i s p o s i c i ó n no ofrece g r a v e d a d a l -
g u n a . 
Baja en la mayoría . 
E l d i p u t a d o por l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Car-
t agena , Sr . G a r c í a Baso, a f i l i ado a l p a r t i d o 
l i b e r a l , ha escri to a l Sr . Canalejas u n a car ta 
respetuosa en l a que le expone los m o t i v o s 
que le o b l i g a n á desertar del p a r t i d o que 
acaud i l l a . 
Parece ser que d icha r e s o l u c i ó n e s t á f u n -
í d a d a en discrepancias con los jefes locales 
.del p a r t i d o en aque l la c i r c u n s c r i p c i ó n . 
Medidas censurables. 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de anoche: 
« S e nos dice que c u t r e los e m i g r a d o s por-
tugueses á los cuales ha o b l i g a d o el_ G a b i -
nete Canalejas á c a m b i a r de res idenc ia , s i n 
. m á s f u n d a m e n t o para e l lo que el de haber lo 
q u e r i d o a s í el Gob ie rno de L i s b o a , se en-
c u e n t r a el m o n á r q u i c o que fué h e r i d o hace 
pocos d í a s de u n balazo p o r el c ó n s u l po r -
t u g u é s . 
Nos res i s t imos á creer lo , p o r q u e no es po-
.sible que e l Sr . Canalejas h a y a l l e v a d o á ta-
les ex t r emos de i n h u m a n i d a d sus c o m p l a -
cencias con los r epub l i canos . 
N o h a y m o t i v o para tales e x t r e m o s de r i -
g o r , n i esos p roced imien tos se u s a n en 
p a í s e s c i v i l i z a d o s . 
Comprendemos perfectamente , y p a r t i c i p a -
mos de e l l a , l a i n d i g n a c i ó n que r e v e l a n las 
t a r t a s que rec ib imos de Orense, V e r í n y 
G i n z o . 
M i e n t r a s a s í se procede con h o m b r e s que 
n o h a n come t ido o t ro d e l i t o que e l de profe-
sar ideas m o n á r q u i c a s , se consiente que a l l í 
y en o t ras partes carbonario.'; por tugueses 
y r epub l i canos e s p a ñ o l e s consp i r en con t r a 
nues t ras i n s t i t u c i o n e s , y que los socia l is tas 
se paseen por las calles de Orense can t ando 
l a I n t e r n a c i o n a l . » 
L a Junta antitubercubsa. 
Se ha r e u n i d o ayer en el m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , l a J u n t a C e n t r a l A n t i t u -
berculosa para despachar va r i o s exped ien -
tes, que estaban pendientes de r e s o l u c i ó n . 
P r e s i d i ó e l acto e l Sr . Bar roso , r a z ó n pol-
l a que no ha r ec ib ido á los pe r iod i s t a s . 
E l Consejo de Estado. 
E l Consejo de E s t a d o ha aplazado hasta 
e l 31 de l mes ac tua l el comienzo de l pe-
r í o d o de vacaciones, que en an te r io res a ñ o s 
e m p e z ó e l d í a 15 de l co r r i en t e . 
E s t a r e s o l u c i ó n del a l t o Cuerpo c o n s u l t i -
v o es m o t i v a d a p o r los muchos exped ien tes 
•de c r é d i t o que a ú n e s t á n p o r t e r m i n a r . 
Visitando á Barroso. 
E l a lcalde de Jerez, a c o m p a ñ a d o de l d i -
p u t a d o p o r aque l l a c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r 
P é r e z Asens io , v i s i t ó aye r a l m i n i s t r o de la 
O o b e r n a c i ó n pa ra recomendar le l a s o l u c i ó n 
p r o n t a y favorable de va r ios asuntos de i n -
t e r é s pa ra aque l la p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n v i s i t ó a l Sr.- Barroso e l jefe 
de los social is tas , D . Pablo Ig l e s i a s , pa ra 
p ro t e s t a r con t r a l a to l e ranc ia de l j u e g o en 
i í a r o , y p o r abusos comet idos e n Tene r i f e 
y_ M u r c i a con t r a obreros . 
El Consejo de hoy. 
Para h o y , á las diez y i n e d i a , e s t á convo-
cado en G r a c i a y Jus t i c i a e l Consejo de m i -
n i s t r o s , p r epa ra to r io de l que ha de tener l u -
g a r m a ñ a n a en Palac io , p r e s id ido p o r el 
R e y . 
E n é l se t r a t a r á de l a c o m b i n a c i ó n de a l to 
pe rsona l , que , á l o que parece, s e r á m á s ex-
tensa de cuan to se ha v e n i d o a f i r m a n d o , pues 
a d e m á s de las S u b s e c r e t a r í a s de Goberna-
c i ó n y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n t r a n en e l la 
l a s Direcc iones de penales y de Comerc io , 
l a fiscalía de l o Contencioso , l a Subsecreta-
r í a de. H a c i e n d a y a l g ú n o t r o a l t o pues to . 
T a m b i é n se daba como" seguro que se t r a -
t a r á de una ex tensa c o m b i n a c i ó n de goberna-
dores, en l a que h a b r á n de figurar va r ias 
p r o v i n c i a s de p r i m e r a clase. 
Parece ser que ú l t i m a hora h a n s u r g i d o 
'crandes d i f icu l tades para l a p r o v i s i ó n de 
n i d i o s cargos, ent re Jos cuales se cree ha 
de figiiraí t a m b i é n la fiscalía del S u p r e m o , 
é la que p a s a r á el subsecre tar io de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a D . J o s é M a r í a Z o r i t a . 
D._ B u e n a v e n t u r a M u ñ o z s e r á n o m b r a d o 
m a g i s t r a d o de l Si-.prcmo, en la vacan te 
flue deja, po r j u b i l a c i ó n , e l Sr . M o n a r e s . 
A l a r e u n i ó n de hoy l l e v a r á el Sr . G a r c í a 
P r i e to la c o n t e s t a c i ó n á las observaciones 
fo rmu ladas p o r e l G o U - r n o de la R e p ú b l i c a 
cubana en las ncgochic iones pendien tes so-
bre el T r a t a d o de comerc io . 
Rodrigán&z y Sassot. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o c e l e b r ó aye r una 
Bet.enida conferencia con s u c o m p a ñ e r o el 
'ác Hacienda , sobre el exped ien te r e l a t i v o 
a l c r é d i t o pi\ra obras h i d r á u l i c a s que f u é 
e n v i a d o a l Consejo de Es tado , con i n f o r m e 
favorable de ia I n t e r v e n c i ó n g t n e t a l . 
n o tenor defecto f í s i co que i m p i d a dedicar-
se á las obras p ú b l i c a s . 
d ) . N o haber s ido condenado á n i n g u n a 
pena (pie haga desmerecer de l concepto 
p ú b l i c o . 
c ) Ser de buena conduc ta , l o cua l se 
h a t á cons tar po r el juez m u n i c i p a l ó el a l -
calde á c u y a j u r i s d i c c i ó n pertenezca e l i n -
teresado. 
Todas estas condic iones se j u s t i f i c a n u í 
con loS"' documentos 3̂  cer t i f icaciones co-
r respond ien tes , que a c o m p a ñ a r á n á unr t 
i n s t anc i a d i r i g i d a a l d i r e c t o r de l a Es-
cuela , en l a que el firmante s o l i c i t a r á ser 
i n c l u i d o en l a r e l a c i ó n de candida tos 
á e x a m e n para ingreso en l a m i s m a . 
2.0 Eos e x á m e n e s v e r s a r á n sobre las 
mate r i as s i gu i en t e s : 
a ) E s c r i t u r a a l d i c t ado . 
b) E l emen tos de A r i t m é t i c a . 
c ) E lemen tos de A l g e b r a . 
d ) E l emen tos de G e o m e t r í a . 
c ) T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a ¡ y 
/ ) Nociones de D i b u j o l i n e a l . 
Y con s u j e c i ó n á los p r o g r a m a s deta l la-
dos pub l i cados en la Caceta de M a d r i d á 
c o n t i n u a c i ó n del Rea l decreto d é 8 de A b r i l 
de 1910. 
3. a L a i n s c r i p c i ó n de m a t r í c u l a para to -
m a r par te eu los e x á m e n e s t e n d r á l u g a r 
d e l T a l 15 de A g o s t o p r ó x i m o en la Secre-
t a r í a de esta Escue la , de nueve á doce de l a 
m a ñ a n a , cu los d í a s no fes t ivos , y sat isfa-
c iendo 20 pesetas en m e t á l i c o p o r derechos 
de examen . 
Los e x á m e n e s c o m e n z a r á n en 1 de Sep-
t i e m b r e . 
4. a E l n ú m e r o de a l u m n o s que s e r á n 
a d m i t i d o s en l a Escuela s e r á de 25, e l que 
no p o d r á ser a m p l i a d o por . . n i n g ú n con-
cepto n i en n i n g ú n caso. 
i r a o x a a n o n e s d « 
i n g r e s o . 
Con a / r e g l o á l o d i spues to en l o s a r t í c u -
los 14, 15 'JÓ y 17 de l r e g l a m e n t o de esta 
Esv i ie l : - , ap robado por R e a l decreto fecha 
8 de A b r í i cié 1910, se a n u n c i a u n a convoca-
t o r i a pa ta e x á m e n e s de ingreso e n e l l a , y 
con a r r eg lo á las s igu ien tes bases: 
i , % l os i n d i v i d u o s que q u i e r a n t o m a r 
p a i t ' ; « a U i n d i c a d a convoca to r i a d e b e r á n 
r e u n i r las condiciones s i g u i e n t e s : 
a i e s p a ñ o l . 
0) K a b e r c u m p l i d o diez y seis a ñ o s y 
« o pKS4r de t r e i n t a en l a fecha eu que den 
Jpnncity 'o los e x á m e n e s . 
Ser de c o m p l e x i ó n sana x r obus t a y i 
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M i n i s t e r i o de M a r i n a . L e y d i s p o n i e n d o 
que los sueldos de los cont ramaes t res , con-
destables y p rac t ican tes sean los que se de-
t e r m i n a n e n e l a r t . 17 de l a l e y de 31 de 
D i c i e m b r e de 1906 pa ra los ten ien tes de na-
v i o , a l f é r e c e s de n a v i o y a l f é r e c e s de f raga-
t a , ó los que á é s t o s en l o sucesivo se as ig-
n e n . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . L e y d i s p o n i e n d o 
que desde l a p r o m u l g a c i ó n de l a presente 
quede s u p r i m i d o el p l a n genera l de carrete-
ras del Es tado , establecido p o r l a ac tua l le-
g i s l a c i ó n de Obras p ú b l i c a s . 
— O t r a sobre caminos vecinales en genera l . 
—Rea l orden creando en l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de Comerc io , I n d u s t r i a y T r a b a j o una 
B i b l i o t e c a , que d e p e n d e r á d i r ec t amen te del 
C e n t r o de Comerc io e x t e r i o r y e x p a n s i ó n 
c o m e r c i a l . 
— O t r a d i spon iendo se recuerden los pre-
ceptos de los a r t s . 10 y n de l R e a l decreto 
de 25 de N o v i e m b r e de 1910, que creaba l a 
I n s p e c c i ó n genera l de San idad de l C a m p o . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Rea l o rden re-
so lv iendo exped ien te i n s t r u i d o en v i r t u d de 
consu l t a de l a C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i -
les del N o r t e , sobre e x c e p c i ó n de l pago de l 
i m p u e s t o de t ranspor tes de los tapones de 
corcho y los desperdicios de esta m a t e r i a 
que se. e x p o r t e n a l e x t r a n j e r o . 
i M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . R e a l o rden 
c i r c u l a r d i s p o n i e n d o se e x i j a p o r los gober-
nadores c i v i l e s á los A y u n t a m i e n t o s de sus 
respect ivas p r o v i n c i a s e l c u m p l i m i e n t o es-
t r i c t o de la c i r c u l a r de 25 de S e p t i e m b r e de 
1908, p u b l i c a d a en l a Gaceta de 26 de l m i s m o 
mes. 
M i n i s t e r i o de T n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . Rea l o rden d i s p o n i e n d o se a n u n -
cie l a p r o v i s i ó n , a l t u r n o que cor responda , 
de l a c á t e d r a de Concepto del A r t e é H i s t o -
r i a de las A r t e s decora t ivas , vacante en l a 
Escue la de A r t e s y Oficios de V a l l a d o l i d . 
— O t r a í d e m i d . , i d . l a c á t e d r a de L e n g u a 
a lemana d é l a Escue la S u p e r i o r de Comer-
c io de G i j ó n . -
— O t r a n o m b r a n d o delegado de E s p a ñ a en 
el Congreso i n t e r n a c i o n a l de C i r u g í a que 
t e n d r á l u g a r en Bruselas del 26 al 30 ^0 Sep-
t i e m b r e p r ó x i m o á D . E n r i q u e I s l a . 
_ Se h a n concedido cruces b lancas d e l M é -
r i t o M i l i t a r , con pasador de I n d u s t r i a M i l i -
t a r , a l comandan te de A r t i l l e r í a D . L u i s T a -
v i e l de A n d r a d e , y a l c a p i t á n D . B e n i t o 
S a r d á . 
— Se ha concedido l a s e p a r a c i ó n de l a 
Escue la s u p e r i o r de G u e r r a a l c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a D . L u i s de V a l l e j o , a l p r i m e r te-
n i e n t e de la m i s m a A r m a D . A r g e n t i n o P o l 
y a l de I n f a n t e r í a D . J u a n Redondo . 
— Se p u b l i c a n los des t inos e u e l Cuer-
po J u r í d i c o s igu ien tes : S^- ' 
A u d i t o r de d i v i s i ó n D . M a n u e l G o n z á l e z 
Cabrera , á l a C a p i t a n í a genera l de Cana-
r i a s ; a u d i t o r de b r i g a d a D . Ge ra rdo Blanco 
de l a V i ñ a , c o n t i n ú a de s u p e r n u m e r a r i o s i n 
sue ldo , en l a p r i m e r a r e g i ó n ; t e n i e n t e a u d i -
t o r de p r i m e r a D . A v e l i n o B o n a l L o r e n z o , á 
la C a p i t a n í a genera l de l a q u i n t a r e g i ó n . 
Ten ien tes aud i to re s de segunda : D . A n t o -
n i o D í a z T a b o r a , á la C a p i t a n í a gene ra l de 
la p r i m e r a r e g i ó n , y D . Gonza lo F e r n á n d e z 
de A r m é , á excedente en l a p r i m e r a re-
g i ó n . 
T e n i e n t e a u d i t o r de tercera : D . A n d r é s 
B r a ñ a y B e n n ú d e z á l a C a p i t a n í a g e n e r a l de 
l a segunda r e g i ó n . 
— Se les concede Reales l i cenc i a s pa ra 
con t raer m a t r i m o n i o , a l c a p i t á n ele A r t i l l e -
r í a D . A n t o n i o de Ci fuentes R o d r í g u e z , a l 
m é d i c o p r i m e r o D . N o r b e r t o 01ózap ;a y Be-
l aunde y a l ayudan te tercero de l a escala 
de reserva de S a n i d a d M i l i t a r D . A n t o n i o 
Sangranes G ó m e z . 
— Se le concede dos meses p a r a eva-
cua r asuntos p rop io s e n e l e x t r a n j e r o , al 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . D o m i n g o De lgado 
de Mendoza . 
— Se ha au to r i zado a l c a p i t á n de I n f a n t e -
r í a a l u n m n o de l a Escue la S u p e r i o r de Gue-
r r a D . M i g u e l T a p i a , pa ra d i s f r u t a r las vaca-
ciones en el e x t r a n j e r o . 
— Se ha resuel to que e n l o suces ivo, á 
los maestros de obras m i l i t a r e s , se les de 
- o m o g r a t i f i c a c i ó n de u n i f o r m e 200 pesetas, 
a l ser nombrados como tales . 
— H a fa l lec ido e n Car t agena e l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a de la escala de reserva d o n 
F e r n a n d o S o l í s C a l d e r ó n . 
— H a so l i c i t ado v o l u n t a r i a m e n t e e l r e t i -
ro, el c a p i t á n de I n f a n t e r í a , con d e s t i n o a l 
b a t a l l ó n reserva de A l c á z a r de San Juan , 
n ú m . 11, D . C á n d i d o Soto y R e g u e r a . 
— E n el G o b i e r n o m i l i t a r se h a l l a á 
d i s p o s i c i ó n de q u i e n j u s t i f i q u e ser su due-
ñ o , u n a p laca ro ja de tercei'a clase de l M é -
r i t o M i l i t a r , r ecogida en l a v í a p ú b l i c a p o r 
los agentes de l a a u t o r i d a d la t a rde de l a 
p r o c e s i ó n de l Congreso E u c a r í s t i c o . 
— H o y , p o r l a m a ñ a n a , salen p a r a San 
S e b a s t i á n , donde h a n de permanecer d u r a n -
te l a j o r n a d a reg ia , 60 g u a r d i a s de I n f a n t e -
r í a y 60 de C a b a l l e r í a de l 14 t e rc io . 
M a n d a l a fuerza de I n f a n t e r í a e l c a p i t á n 
D . V a l e r i a n o de l V a l l e , que l l eva á sus ó r d e -
nes á los ten ien tes Sres. E d i c a f l i n o , H a r o y 
Bus tos . 
L a de C a b a l l e r í a v a con el c a p i t á n don 
E n r i q u e Veloso , q u i e n l l e v a como subal ter -
nos a los oficiales Sres . S i e r r a , E s t a r á s y 
To r r e s . 
-— E n u n o de estos d í a s p a s a r á á s i t ua -
c i ó n de reemplazo por enfe rmo e l t en ien te 
co rone l de l a G u a r d i a c i v i l D . Feder ico 
A r r o y o Samper , que m a n d a l a C o m a n d a n c i a 
de S e v i l l a . 
C o r r e n rumores de que se p r o v e e r á i n m e -
d i a t amen te su vacante e n v i s t a de que l a 
Comandanc ia de S e v i l l a , de e x t r a o r d i n a r i a 
i m p o r t a n c i a e n t odo t i e m p o , l o es m u c h o 
m á s en esta é p o c a , eu que suelen presen-
tarse g raves p rob lemas sociales y n o puede 
segu i r eu l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a e n que se 
encuen t r a . 
A pesar de los o p t i m i s m o s de l a lca lde , 
es de esperar, y é s t a es l a i m p r e s i ó n ge-
n e r a l , que da reciente l ey de la s u s t i t u c i ó n 
de los e f í n s u m o s s e r á causa de graves tras-
to rnos en las haciendas d o m é s t i c a s y no 
g a r a n t i z a r á su f ic ien temente la1 pureza y 
buenas condiciones h i g i é n i c a s de las mate -
r ias de consumo. 
Son l ó g i c a s consecuencias de l a p r e c i p i -
t a c i ó n y fa l ta de f u n d a m e n t o r ac iona l con 
que se p r e s e n t ó e l p e r t u r b a d o r p royec to á 
las Cor tes . 
H c p e t i m o s l o de s i empre : el v e c i n d a r i o 
no se b e n e f i c i a r á con l a l e y ; los comerc ian-
tes y caseros a p r o v e c h a r á n l a o c a s i ó n , y s i 
no se establece u n a v i g i l a n c i a r i g u r o s a , l a 
l i b r e en t rada r e p e r c u t i r á en p e r j u i c i o de l a 
s a lud p ú b l i c a . 
EL ALCALDE SIGUE T R A B A J A N D O T 
E l a lca lde ha c o n t i n u a d o ayer sus confe-
rencias con los representantes de los gre-
m i o s , hab iendo dedicado una pa r te de l a 
m a ñ a n a á t r a t a r con los de los ramos de 
cons t rucciones , que e s t á n t a m b i é n m u y fa-
vorec idos con l a s u p r e s i ó n del i m p u e s t o de 
consumos . L a s maderas h a n t en ido u n a baja 
i m p o r t a n t í s i m a , y como e l lo afecta bastante 
á los t rabajadores de M a d r i d , e l a lca lde ha 
ape rc ib ido á los g r e m i o s correspondientes 
para que hagan las rebajas cons igu ien tes 
d e s p u é s de s u p r i m i d o e l i m p u e s t o . 
Pescados.—Es este asun to de l p rec io de l 
pescado de los que m á s in t e resan á l a A l -
c a l d í a . E l 18 de E n e r o de 1910, l a C á m a r a 
O f i c i a l de Comerc io , I n d u s t r i a y Navega -
c i ó n , de l a C o r u ñ a , se d i r i g i ó a l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d p i d i é n d o l e que s u p r i m i e -
se e l i m p u e s t o de consumos sobre e l pesca-
do, y asegurando que s ó l o t a l g r a v a m e n era 
e l que i m p e d í a que las clases popu la re s co-
miesen pescado en buenas condic iones y á 
precios b a r a t í s i m o s . Por entonces, e l A y u n -
t a m i e n t o c o n t e s t ó que se t e n d r í a en cuen ta 
l a p e t i c i ó n de la C á m a r a de Comerc io c i t a -
da, p a r a en su d í a s egu i r e l consejo. 
L a m i s m a C á m a r a , en 12 de M a r z o de 
d icho a ñ o , v o l v i ó á d i r i g i r s e a l A y u n t a -
m i e n t o i n s i s t i e n d o en l o m i s m o y p i d i e n d o 
e l e s t ab lec imien to de u n m e r c a d o ' especial 
pa ra la ven ta de l pescado. 
E l a lca lde , t en iendo á la v i s t a estos antece-
dentes, se ha d i r i g i d o en el d í a de aye r á l a ex-
presada C á m a r a de Comerc io , y l o h a r á ade-
m á s á o t ros cent ros i m p o r t a d o r e s de pesca-
dos, pa ra decir les que ha l l egado el i n s t a n t e 
que el los p r o p u s i e r o n de quedar s u p r i m i d o el 
i m p u e s t o de consumos, l l egando t a m b i é n , p o r 
consecuencia, el m o m e n t o de que la mercan-
c í a e s t é abaratada. 
N o se o c u l t a n a l a lca lde las deficiencias ac-
tuales de l mercado de pescados, y p o r l o m i s -
m o , p iensa establecer ¿̂ 50 f a d o u n mercado 
especial , conforme á las pe t ic iones de l a C á -
mara de l a C o r u ñ a y otros centros del l i t o r a l 
de E s p a ñ a , y a p l i c a r todos los p r o c e d i m i e n -
tos necesarios pa ra que se s ienta l a desgra-
v a c i ó n en beneficio de las clases popu la re s . 
Puesto que cent ros t a n i m p o r t a n t e s como 
l a C á m a r a de l a C o r u ñ a y o t ros p r o i n e t í n n a l 
A y u n t a m i e n t o que se a b a r a t a r í a el pescado 
apenas desapareciese el i m p u e s t o , ha l l egado 
la ho ra de que aquel las promesas se- c u m -
p l a n , y el A y u n t a m i e n t o d i s p o n d r á todas las 
cosas pa ra que l a a c c i ó n de los i m p o r t a d o r e s 
de pescado no se es te r i l ice en n i n g ú n m o d o . 
EL BANDO DE LA ALCALDÍA 
I i © s n u e v o s p r e c i e s . 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z ha ordenado fijar 
eu los s i t ios de cos tumbre u n bando en que 
se de ta l l a l a d e s g r a v a c i ó n de a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad y de m a y o r consumo , y 
cuyas t a r i f a s v a n á c o n t i n u a c i ó n : 
A V E S Y C A Z A M E N O R 
G a l l i n a s , p ieza , 0,20.—Patos, 0,30.—Pollos, 
0,20.—Las d e m á s aves caseras y s i lves t res , 
0,30.—Perdices, 0,20.—Conejos, 0,15.—Lie-
bres, 0,20.—Caipones, 0,50.—Codornices, 0,10. 
Palomas , 0,10.—Palominos, 0,10.—Pichones, 
0,10.—Otras aves s i m i l a r e s en t a m a ñ o á las 
codornices , pa lomas , p a l o m i n o s y p ichones , 
0,10.—Pavos, 1,25.—Gallipavos, 1,25.—Con-
servas de aves y caza m e n o r , k i l o g r a m o , 
0,50. 
C O M B U S T I B L E S 
C a r b ó n vege ta l , c o k , ciscos, he r ra j y zara-
ga l l a , q u i n t a l m é t r i c o , 0,57.—Leñas de todas 
clases, 0,60.—Ramaje, 0,30. 
Carbones m i n e r a l e s ó a r t i f i c ia les de todas 
clases y cua lqu i e r a o t r a c o m p o s i c i ó n que 
pueda s u s t i t u i r l e s como c o m b u s t i b l e , q u i n -
t a l m é t r i c o , 0,57. 
L I Q U I D O S 
A c e i t e d é o l i v a , k i l o g r a m o , 0,21.—Petró-
leo , 0,21.—Gasolina, 0 , 2 5 .—V e r m o u t h , l i t r o , 
0,975.—Alcoholes y aguard ien tes hasta 80o 
centes imales , 0,286.—Idem de s u p e r i o r g r a -
d u a c i ó n , cada grado cen tes imal en h e c t o l i t r o , 
0,351.—Leche, 0,025.—Vinagre, 0,10.—Cerve-
zas, 0,16.—Sidra espumosa, 0,20.—Idem n o 
espumosa, 0,15. 
P E S C A D O S 
Q u i s q u i l l a s , k i l o g r a m o , 0.50. — A n g u l a s , 
0,50.—Langostas, 0,50.—Langostinos, 0,50.— 
S a l m ó n , 0,50.—Conservas de todas las ante-
r iores especies, 0,50.—Peces de r í o , frescos, 
0,8.—Pescados frescos no especificados, 0,25. 
Sard inas frescas, 0,12.—Idem en aceite, 0,30. 
Boquerones frescos, 0,12.—Idem f r i t o s , 0,12. 
Pescados e n conserva , 0,30.—Idem en esca-
beche, 0,20. 
P R O D U C T O S A N I M A L E S 
Cera cu r ama , k i l o g r a m o , 0,35.—Idem m a -
n u f a c t u r a d a , 1,00.—Huevos, 0,10.—Manteca 
e x t r a í d a de l a leche, 0.25.—Quesos de todas 
clases, 0,20.—Leche conclensada, 0,20.—Re-
q u e s ó n , 0,12. 
P R O D U C T O S V E G E T A L E S 
A c e i t u n a s aderezadas, k i l o g r a m o , 0,25.— 
Conservas vegeta les , 0,15.—Sopa j u l i a n a , 
0,15.—Algarroba, q u i n t a l m é t r i c o , 1,00.— 
A v e n a , 1,00.—Cebada, 1,00.—Centeno, 1,00. 
— H a b a seca, 1,00.—Maíz, 1,00.—Arroz, 4,00. 
— L e g u m b r e s secas n o especificadas y sus 
h a r i n a s , 3 ,00.—Féculas a l i m e n t i c i a s , 10.— 
Pastas p a r a sopa, i o ,oo .—Tapioca , 10.—Gar-
banzos, 7,00.—Los d e m á s g ranos y sus s e m i -
l las al n a t u r a l , 0,50. 
R E S E S E N V I V O 
Reses c a b r í a s , p ieza , 4,50.—Idem lanares , 
4,50.—Idem í d e m ó c a b r í a s lechales , 1,50.— 
I d e m de caza m a y o r , machos c a b r í o s , cier-
vos , gamos , pa le tos , etc. , 6,00.—Idem de 
cerda lechales , 1,00. 
V A R I O S 
J a b ó n c o m ú n d u r o ó b l a n d o , k i l o g r a m o , 
0,15.—Hielo a r t i f i c i a l , 0,10.—Sal c o m ú n , 0,05. 
D U L C E S 
A r r o p e s , k i l o g r a m o , 0,25.—Bizcochos, 0,25. 
—Mazapanes , 0,25.—Pastas de l u j o pa ra 
postres , 0,25.—Pasteles, 0,25. — T u r r o n e s , 
0,25.—Miel de abejas, 0,10.—Dulces, 0,35. 
E S P E C I E S A N I M A L E S 
P á j a r o s , docena, 1,00.—Aves escabecha-
das, k i l o g r a m o , 0,50.—Almejas, 0,15.—Os-
t ras , 0,15.—Cangrejos de m a r , 0,08.—Idem 
de r í o , 0,08.—Caracoles, 0,05.—Mariscos fres-
cos de todas clases, n o especificados, 0,25.— 
Mar i scos de todas clases en escabeches 6 
conservas, 0,30. 
EvSPECIES V E G E T A L E S 
A l m i d ó n , q u i n t a l m é t r i c o , 5,00.—Galletas 
de todas clases, 3 ,00.—Sémolas de todas c l a -
ses, 5,00.—Harinas lacteadas y p roduc tos s i -
m i l a r e s , 10.—Hortal izas y v e r d u r a s de las 
l l amadas de cuento , de M a d r i d y su p ro -
v i n c i a , l o m i s m o cuando se p resen ten a l adeu-
do á g r a n e l que cuando se i n t r o d u z c a n en se-
ras ó banastas. (Bolsa ó caja, ó co lmo de ca-
r r o ó c a r r e t a ) , k i l o g r a m o , 0,01.—Hortalizas y 
verduras l l amadas d é peso, como son l a 
pa ta ta , tomates , j u d í a s , gu i san tes , pep inos , 
habas verdes, c a rd i l l o s , ajos y nabos s in ho-
jas , 0 , 0 3 . — E s p á r r a g o s de" todas procedencias, 
0,05.—Hortalizas y ve rdu ras de o t ras p r o v i n -
cias, tales como la berza, r e p o l l o , l o m b a r d a , 
l l a n t a , brecolcra , acelga, espinaca, c h i r i v í a s , 
c a rd i l l o s , col le jas , ap ios , escarola, l echuga , 
berros , p e r e j i l , ajos, cebollas y cebolletas , ace-
deras y h ie rbabuena , 0,03.—Alcachofas, r á b a -
nos, r emolacha , zanahor ias , berenjenas, co-
l i f l o r , cardps, j u d í a s , gu i san tes , habas ver-
des, p i m i e n t o s , tomates , pata tas , pep inos , 
calabazas, calabacines y nabos y las d e m á s 
clases no especificadas que procedan de otras 
p r o v i n c i a s , 0 ,05.—Azafrán, 3,00.—Pimiento 
m o l i d o , 0,12. 
F R U T A S 
C a s t a ñ a s frescas, k i l o g r a m o , 0,03.—Idem 
p i l o n g a s , 0,06.—Frutas verdes ó frescas no 
especificadas, 0,03.—Nueces con c á s e a ra , 
o-,o6.—-Idem s in í d e m , 0 ,15.—Piñones con c á s -
cara, 0.06.—Idem s in í d e m , 0,15.—Higos ver-
des, 0,02.—Idem o r d i n a r i o s , 0,06.—Idem finos, 
0,10.—Dátiles verdes, 0,06.—Idem secos, 0,10. 
U v a s para mesa, 0,02.—Idem pasas, 0,10.— 
Cocos con c á s c a r a ó s i n e l l a , 0,10.—Ciruelas 
pasas, 0,10.—Orejones, 0 ,10 .—Plátanos , 0,10. 
—Fresa, 0 ,25.—Fresón, 0,25.—Grosella, 0,25. 
—Melones , q u i n t a l m é t r i c o , 1,50.—S^mlías, 
L I Q U I D O S 
V i n o s espumosos, l i t r o , 1,00.—Idem gene-
rosos secos, 0,40.—Idem blancos ó t i n t o s que 
excedan de 16o, 0,25. 
LA BANDA MUNICIPAL 
C o s s c i e r í o e n M o s a S c s . 
E n el paseo de Rosales d a r á esta noche, 
á las d iez , u n conc ie r to l a banda m u n i c i p a l . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a par te .—Las dos pa lomas , su i t e del 
ba i le en dos actos, Message r ; en t rada de los 
tz iganes , escena y paso de las dos pa lomas , 
t ema y var iac iones , d i v e r t i m i e n t o , danza 
h ú n g a r a , final. 
Segunda p a r t e . — O b e r t u r a de E l p r i m e r d í a 
f e l i z . Caba l l e ro ; Serenata de M u j e r y r e i n a , 
C h a p í ; A o r i l l a s de l Sebaon, can to á r a b e 
( p r i m e r a v e z ) , S e l l e n i c k ; o b e r t u r a de R i c n -
z i , W a g ñ e r . 
DOS PROPOSICIONES 
Para que en t re en el o rden del d í a de l a 
p r ó x i m a s e s i ó n , se ha presentado á l a A l c a l -
d í a las dos propos ic iones que damos á c o n t i -
n u a c i ó n : 
P r o p o s i c i ó n de l Sr . A g u i l e r a y A r j o n a 
y o t ros s e ñ o r e s concejales para que el exct 
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o so l i c i t e de l a J u n t a 
p r o v i n c i a l de l Censo t e s t i m o n i o s au tor izados 
de cuantas cer t i f icaciones de ausencia ó t ras-
lado de d o m i c i l i o s , exped idas p o r los a l -
caldes de b a r r i o , h a y a n m o t i v a d o las e l i m i -
naciones denunciadas po r la Prensa p e r i ó -
dica ; y en el caso de comprobarse las i n -
exac t i tudes i nd i s cu lpab l e s ó mal ic iosas de 
que p ú b l i c a m e n t e se acusa á d ichos func io -
na r io s , encarezca a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l -
calde pres idente .su i n m e d i a t a c e s a n t í a , so-
m e t i e n d o , a d e m á s , á l a a c c i ó n de los T r i b u -
nales de j u s t i c i a á todos los p resun tos res-
ponsables . 
P r o p o s i c i ó n d e l Sr . A g u i l e r a y A r j o n a y 
otros s e ñ o r e s concejales s o l i c i t a n d o de l exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m j e i í t s § e s i r v a acordar e l 
i n m e d i a t o asfal tai jo de la acera derecha de 
la R i b e r a de C u r t i d o r e s , en fo rma i g u a l á 
la t i e m p o hace cons t ru ida en e l l ado i z q u i e r -
do , con cargo a l p r ó x i m o presupues to , ó á 
la a m p l i a c i ó n , s i en l o que resta de a ñ o se 
acordase, del concepto 555 de l p resupues to 
v i g e n t e , t en i endo en cuen ta l a j u s t i c i a de 
aque l la p r e t c n s i ó n , r e i t e r adamen te reclama-
da por los i n d u s t r i a l e s de d i c h a R i b e r a , que 
t r i b u t a n a l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
cuant iosas sumas por o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e 
de l suelo para e l e jerc ic io de sus h a b i t u a -
les i n d u s t r i a s y l a g a r a n t í a de s a l u b r i d a d 
que t a n i m p o r t a n t e m e j o r a i m p l i c a r í a , en 
gene ra l , para el v e c i n d a r i o . 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
San I s a í a s , p rofe ta , y los Santos m á r -
t i r e s R ó m u l o , A n t o n i o , Sever ino , D i o d o r o , 
D i ó n , D o m i n i c a y L u c í a . 
Se g a n a el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
l a i g l e s i a de San F e r m í n (cal le de l C i s n e ) , 
y h a b r á so l emne f u n c i ó n á las d iez , y po r 
la ta rde , á las seis, v í s p e r a s solemnes de l 
t i t u l a r , preces y reserva. 
E n l a i g l e s i a d e l H o s p i t a l de S a n Pedro 
de los Na tu ra l e s (San B e r n a r d o , 101 y 103), 
fiesta á San Pedro, á las d iez , o f ic iando el 
e x c e l e n t í s i m o ' s e ñ o r O b i s p o de Cuenca, y 
p red icando D . R a m ó n G ó m e z de las Ba-
rreras ; p o r l a t a rde , á las c inco , comple tas 
y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de l San to . 
E n l a C a t e d r a l , p o r l a t a rde , á las c inco 
y m e d i a , c o n t i n ú a l a novena a l C o r a z ó n de 
M a r í a , p red icando e l padre A n t o n i o Pueyo . 
E n l a i g l e s i a de las Descalzas c o n t i n ú a 
l a so lemne novena á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
M i l a g r o , po r l a t a rde , á las seis, p red ican-
do el padre A p o l i n a r P é r e z . 
L a m i s a y of ic io son de l a oc tava de San 
Pedro y San Pablo , con r i t o dob le y color 
encarnado. 
V i s i t a de l a Q ó r t e de M a r í a — N u e s t r a Se-
ñ o r a de Covadonga en su p a r r o q u i a y San 
L u i s ó de A t o c h a en el B u e n Suceso. 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
a>E IÍA I M é C T E S I S 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n en l a rea l i g l e s i a 
de San Franc i sco e l Grande , á las d iez de 
l a m a ñ a n a , solemnes honras f ú n e b r e s , cos-
teadas por l a Sociedad filantrópica de M i -
l i c i a n o s Nac iona les y M i l i t a r e s Ve te ranos , 
en su f r ag io de los que s u c u m b i e r o n e n de-
fensa de l a l i b e r t a d y de l a P a t r i a eu e l 
m i s m o d í a de l a ñ o 1822, y de los socios fa -
l l ec idos . 
E s t á n i n v i t a d a s á este acto las a u t o r i d a -
des c i v i l e s y m i l i t a r e s . Comis iones del E j é r -
c i t o , de l a A r m a d a , C r u z R o j a , y o t ras So-
ciedades. A s i s t i r á t a m b i é n u n p i q u e t e d e l 
E j é r c i t o y el b a t a l l ó n de M i l i c a u o s Ve te ra -
nas, con bandera y m ú s i c a . 
— E n la ig les ia de Ca la t ravas se c e l e b r a r á 
novena á N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , em-
pezando e l d í a 8 d e l a c t u a l . Se h a r á l a 
novena rezada d u r a n t e la m i s a de doce, 
r e z á n d o s e e l s an to , rosa r io y d e s p u é s l a no-
vena . 
E l d í a 16, f e s t i v i d a d de l a S a n t í s i m a V i r -
gen , á las ocho, m i s a de C o m u n i ó n ; á las 
diez y med ia , m i s a cantada , t e r m i n a n d o con 
l a sa lve cantada . 
Se s u p l i c a á los devotos de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n una l i m o s n a de cera y ñ o r e s pa ra 
ado rno de su a l t a r . 
P R O V I N C I A S 
Zaragoza .—En l a cal le de S a n t i a g o , de 
Zaragoza , p e í i n a n e c e ab ie r ta desde el 20 de 
M a y o hasta e l 31 d é Oc tubre , una H o s p e - i 
d e r í a de Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r p a r a p e - ¡ 
r egr inos enfermos, en c u y o e s t a b l e c i m i e n t o 
de ca r idad se da a l o j a m i e n t o g r a t u i t o á los 
enfermos pobres que v a n á Zaragoza con el 
e x c l u s i v o obje to de v i s i t a r á la V i r g e n de l 
P i l a r . 
L o s enfermos pobres que deseen ser ad-
m i t i d o s en l a H o s p e d e r í a se p r e s e n t a r á n 
con los s igu ien tes documen tos : U n a ca r t a 
de . r e c o m e n d a c i ó n de l s e ñ o r cura p á r r o c o 
del p u n t o donde r e s idan h a b i t u a l m e n t e , del 
S u p e r i o r de una C o m u n i d a d r e l i g i o s a ó de l 
pres idente de u n a A s o c i a c i ó n p iadosa b i e n 
conocida en l a n a c i ó n ; pet ic ieni escri ta del 
enfermo y u n cer t i f icado m é d i c o l o mas re-
ciente pos ib le . 
L a estancia eu Zaragoza s e r á de dos ó 
t res d í a s . Desde el m o m e n t o de su l l egada 
a l e s t ab lec imien to c u i d a r á l a H o s p e d e r í a de 
los enfermos a d m i t i d o s , s iendo a tendidos 
y alojados g r a t u i t a m e n t e . 
L o s vSalesianos cuen tan a c t u a l m e n t e en e l 
B r a s i l con las s igu ien tes fundaciones : 
E n e l estado de Mat to -Grosso ( B a r r e i r o ) , 
co lon ia del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; R í a 
das Gar fa s , co lon i a de l a I n m a c u l a d a ; Sau-
g r a d o u r o , co lon i a de San J o s é ; P a l m e i r a , 
co lonia A g r í c p l a , y a d e m á s C o r m u b ó , Co-
x i p o de Ponte 55 L a d a r i o . 
A l N o r t e : A r a c a j ú , B a h í a , co lon ia de Per-
n a m b u c o , Jaboatao y R c c i l c . 
A l S u r : Arazas , Barbaceno, Batataes, Ca-
choeira do C a m p o , C a m p i ñ a s , L o r e n a , P o n -
te N o v a , R í o Jane i ro , San Pablo y R í o 
Grande . 
E n e l I m p e r i o b r i t á n i c o , las co lonias y 
estados d é é l dependien tes t i e n e n 11 casas. 
M a n d c h u r i a . — L a r e l i g i ó n c a t ó l i c a presen-
ta a c t u a l m e n t e a l m u n d o e l m á s a l to e jem-
p l o de sus h é r o e s m u e r t o s eu l a h o r r i b l e 
peste de l a M a n d c h u r i a . 
E l padre B o u r l é y sus c r i s t i anos i m p r o -
v i s a n u n h o s p i t a l pa ra c u r a r á los atacados, 
y s u c u m b e n todos j u n t o s . E l padre D e l p á b 
e l padre M u t i l l o d , con o t ros sacerdotes c h i -
nos, s u c u m b e n t a m b i é n as i s t iendo á los ata-
cados. 
E n t r e estos h é r o e s y los que a ú n v i v e n 
para v o l a r en a u x i l i o de los m o r i b u n d o s , 
h a n c o n v e r t i d o á m á s de 200 paganos . 
Y u c a t á n . — E l r e v e r e n d í s i m o Sr . A r z o b i s p o 
ha t e n i d o á b i e n n o m b r a r p r i m e r Prebendado 
de l a santa i g l e s i a C a t e d i a l a l s e ñ o r d o n 
Pedro P é r e z E l e z a g a r a y , y segundo Preben-
dado, a l p r e s b í t e r o D . J o s é L e r v e t ú n Co-
r rea . A m b o s t o m a r o n p o s e s i ó n de sus res-
pec t ivas s i l l a s , c o u l o r m e á r i t u a l . 
De c o n f o r m i d a d con l o que d i spone S u 
S a n t i d a d P í o X en su e n c í c l i c a Pascendi , y 
r e i t e r ando el M o t u p r o p r i o S a c r o r u m a n t l s -
t i l n m , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o h a 
n o m b r a d o censores e c l e s i á s t i c o s pa ra r e v i -
sar l i b r o s y d e m á s pub l i cac iones á los se-
ñ o r e s D . J o s é S e r v e t i ó n Correa , y a l s e ñ o r 
P r o v i s o r D . A r t u r o Peniche R u b i o . 
H a n s ido n o m b r a d o s : cura de T u n k a s y 
D i t a s , D . J e s ú s Taboada F a i l d e ; de H o m u n , 
D . Gaspar H o m a r ; de T e m o x , D . A n a s t a -
s io Z a p a t a ; n o t a r i o e c l e s i á s t i c o , D . N i c a -
n o r V á z q u e z , en s u s t i t u c i ó n de D . M a n u e l 
L o r i a Rosado, que ha s ido n o m b r a d o coad-
j u t o r de l a p a r r o q u i a de T i c u l . 
R c & a . — N u e s t r o S a n t í s i m o padre P í o X 
ha e r i g i d o en V i c a r i a t o l a Prefec tura de 
E r i t r e a , hab i endo n o m b r a d o v i c a r i o a l pa-
dre C a m i l o de A l b i n o , p r i v i n c i a l de los 
re l ig iosos Ca puc h inos de M i l á n . 
E l padre C a m i l o , que se l l a m ó en e l s i -
g l o J o s é C a r r a r a , fué d e f i n i d o r de l a O r d e n , 
y m á s t a rde p r o v i n c i a l , en c u y o ca rgo se 
l e c o n f i r m ó p o r o t r o t r i e n i o en 1908. 
E s a u t o r de H i s t o r i a de las Mis iones d e l 
B r a s i l . H a d e s e m p e ñ a d o cargos de conf i an -
za encomendados por l a San ta Sede. F u é 
v i s i t a d o r de l a M i s i ó n de l N o r t e de l B r a -
s i l , que abraza el estado de l P a r á , el M o -
ranho y C e a r á , que es de 1.713.846 k i l ó -
me t ro s cuadrados . 
Por sus a l tas dotes ha s ido l l a m a d o p o r 
e l R o m a n o P o n t í f i c e pa ra que suceda a l pa-
d re M i g u e l de Ca rbona ra . 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
JE MÍ r 
D e s p u é s de haber pasado en M a d r i d los 
d í a s de l Congreso E u c a r í s t i c o , ha sa l ido 
pa ra V c r i n , su pue b lo n a t a l , e l g r a n poe ta 
g a l l e g o y r e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de 
aque l p a r t i d o , D . M a n u e l N ú ñ e z G o n z á l e z . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de despedir a l 
i l u s t r e va te y escuchar de sus lab ios frases 
a l t amen te e n t u s i á s t i c a s p o r e l é x i t o de l a 
g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n de fe que t a n t o a l -
b o r o z ó su e s p í r i t u de c r i s t i a n o , fervoroso 
y c u m p l i d o ' cabal lero . 
D e s e á r n o s l e fe l i z v i a j e . 
E n C a r r i l ha fa l l ec ido e l Sr . D . M i g u e l 
M a l p i c a , c a p i t á n de f r aga ta , r e t i r a d o . 
A y e r h a n s a l i do con d i r e c c i ó n á C á d i z y 
Car tagena las fuerzas de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a y m a r i n e r í a , l legadas e l d í a a n t e r i o r de 
E l F e r r o l . 
E n l a Gaceta de ayer aparece u n R e a l or-
den c i r c u l a r referente á las med idas que los 
A y u n t a m i e n t o s deben t o m a r respecto á h i -
g iene p ú b l i c a con m o t i v o del p e l i g r o que 
pueda e x i s t i r p a r a n u e s t r o p a í s con l a pre-
sencia de l c ó l e r a m o r b o e n a lgunos o t ros 
de l e x t r a n j e r o . 
L a s iud icac ioues of iciales e s t á n a tendidas 
p o r e l A y u t a m i e n t o de M a d r i d . L o s a n á l i -
sis de agua los ve r i f i ca á d i a r i o el L a b o r a t o -
r i o m u n i c i p a l , r e spond iendo de u n modo 
c u m p l i d o á l a s ind icac iones hechas por el 
m i n i s t e r i o . 
L o s t en ien tes de a lca lde h a n empezado 
en el d í a de h o y á g i r a r v i s i t a s á los esta-
b l e c i m i e n t o s donde se e x p e n d a n a r t í c u l o s 
de consumo, á los a lmacenes y t a m b i é n á 
las casas, con ob je to de asegura r e l c u m p l i -
m i e n t o de las med idas de p r e c a u c i ó n aconse-
jadas en estos casos. 
T a m b i é n se h a n adop tado por l a A l c a l d í a 
a l g u n a s d ispos ic iones referentes a l l a v a d o 
de ropas. 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o se ha celebra-
do aye r u n a subas ta p ú b l i c a para el s u m i -
n i s t r o é i n s t a l a c i ó n de u n a e s t a c i ó n r ad io -
t e l e g r á f i c a en Santa I s a b e l , de F e r n a n d o 
P o ó . 
So lamen te se h a n presentado dos p l i egos , 
r e c h a z á n d o s e ambos p o r exceder de l t i p o 
s e ñ a l a d o . 
Sus Al t ezas los In fan tes D o ñ a M a r í a T e -
resa y D o n F e r n a n d o h a n resue l to s a l i r el 
p r ó x i m o d í a n con sus h i j o s , pa ra N y m -
p l i e i i b o u r g , donde p e r m a n e c e r á n hasta l a 
ú l t i m a decena de S e p t i e m b r e . 
vSu A l t e z a l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l i r á á 
l a G r a n j a e l d í a 10. A l l í p a s a r á la t e m p o r a -
da ve ran iega . 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
q u í m i c a m e n t e p u r o d e T o r r e s f ñ m o z 
LATAS ECOltóMÍCAS A 5 PESETAS 
Precios e c o n ó m i c o s y buen su r t ido 
de a r t í c u l o s p a r a f o t o g r a f í a . 
IPJa&za <1«1 A s t k g e i , 3^>. 
(Frente á la calle de la Cruz.) 
ÜEÜOADO P E CAKBiES 
I H a 5 d e « J u l i o . 
Vacas.—Precio: d¿ I«67 á I»74 pesetas kilo. 
C a r r i e r o s . - D e 1,35 á i 0 " ^ 
Corderos .—De 1,35 á 1,50. 
Ovejas .—De 1,35 á 1,50. 
por i o s ftlnisferíos do Guerra y /Hann^ 
Previo informe 
de la Junta Superior facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
POB XÁ E E A L A C A D E M I A DT. E J E m C l N A 
d e s p u é s tía ensayarlos en 1Ü c l í n i c a 
CURAN I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empleado hasta el d ía , 
toda clase de indisposiciones del tubo 
digestivo 
vómitos y diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
Cólera T¡fas? PiseDÍenX 
Vómitos tís las embarazadas y do los niños 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s d e l E s t ó m a g o 
y plroxls con erupSos f é l l á p s 
Pídanse en toJo el munJo en las principales Farmaciss 
S A L I C I L A T Ü S D E V I V A S P E R E Z 
en pastillas y papeles 
Todas las cajas llevan adherida é !a cubierta 
!a alegoría de la Diosa Ceras. En los prospec-
tos aparece una inscripción transparente con 
los nombres del medicamento y del autor 
p ^ 0 f 
l l i i i É i i i l 
SAIZ DE CARLOS 
E l d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o t r a e 
c o m o c o i : s e c u e n c i a l a i r r i t a b i l i d a d 
de l o s c e n t r o s n e r v i o s o s , c e r e b r o 
y raédnla, p r o d u c i e n d o i n s o m n i o , 
d e b i l i d a d g e n e r a l y e n m u c h o s i 
casos l a 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a d e p é r d i d a d e m e -
m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s = 
í e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O p a r a c u r a r 
estas a f e c c i o n e s , es e l D i n a m ó g e a o 
S a i z d s C a r l o s , q u e a c t i v a l a n u -
t r i c i ó n d e l o s s i s t e m a s m u s c u l a r , 
ó s e o y n e r v i o s o , f o r t i f i c á n d o l o s y 
e q u i l i b r a n d o s u s f u n c i o n e s , p o r 
i o q u e c u r a e l 
R A Q U I T I S M O , 
r e c e t á n d o l o l o s m é d i c o s p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s e n q u e e s t á n i n d i c a -
d o s e l a c e i t e de b a c a l a o y l a s e m u l -
s i o n e s d e é s t e c o n l i i p o f c s f i t o s , s o -
b r e l o s q u e t i e n e l a v e n t a j a de ser 
m e j o r d e t o m a r , a b r i r e l a p e t i t o , 
n o c a n s a r a l e s t ó m a g o ; t o n i f i c a y 
n u t r e m á s , p u d i é n d o s e t i s a r l o m i s -
m o e n v e r a n o q u e e n i n v i e r n o y l o p| 
t o m a n l o s N i ñ o s c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r , á l o s q u e t r a n s f o r m a de p á -
l i d o s y a n é m i c o s s e n s o n r o s a d o s 
y f u e r t e s c o n s o l o e l u s o d e d o s 
f r a s c o s . 
De venta en las p r i n c i p a l e s f a rmac ia s 
del mundo y Serrano, 3ü, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
APOLO.—A las sioic—La rabnlcra.—A Ins vuvn 
y tres cuartos.—I;a patria chica.—A las C¡!OÍ y ma 
d í a . - L a suerte de Isabelita.—A las ouco y mod'&-i 
E l santo de las niíiaa. 
COMICO.—A las diez y cuarto (doWe).—Gont( 
menuda (dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L (Oonocprón Jcrónima. 6) 
De seis y media á nueve y do nuevo y media á doc( 
y cuarto.—Secciones continuas do película:;.—Ulti-
mas novedades de las principales niarca.1! de Europa 
y América. 
EL POLO NORTE (Pnorta do Atocha).—Do r:oU 
do la tardo h doce do la noche.—Preciosás funnionci 
en el teatro Gnignol.—A las ocho y cuarto y diez } 
media.—Secciones de películas.—Conciertos por h 
banda de Cazadores do Figuoras.—Restaurant, setf 
vocería y helados. . 
R E C R E O DE CAMRERI (F i íonear ta í 1:0).-
Todas las noches, desdo Ins op]io.^Oincm&tó«z&re *¡ 
aire libro.—Preciosas pel ículas . -Escogido m c í l b l M 
musical por profesores do la band'a do ínjcáióí'oa >< 
otras atracciones. ' 
B E K A V E N T E . — D o R."K á doco y m o d i a . - S c c ^ n 
continua do cinoinatógrafo.—Novedad y ostrones. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A ( . hmlnm de U 
infancia).—Ayala, 3 (entro Son.1110 y pasc î de l i 
Castellana).—Lunes, miéreníc? y siVoadoT. baiiíw fa-
miliarcs 011 ol skatíng. — AnxTioon-bimv spl;.-._ O .>•.. 
ciertos.—Paseo circular.—Corroiiscll SiuL-d:—Atváü 
cienes y bar.—Tarde, do (wnco á ocho.—N^he; L í 
nueve y media.—Los martes, gran gala fr.ovr.. 
no, i'eunión de la alta cociedad uindrilofia.—ÍJóM viof* 
nes, moda. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON C S * . 
T R A L (plaza del Camcn).—Sección continua dft 
á doce y media de Ja noche.—4.000 metros ds j&Umr. 
las.—Concierto por la banda del regimiento do! fcoy. 
Café y cervecería.—Gran éxito do la película »JÁ 
mujor del comisario». 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y media.*. 
Primer partido, & 50 tantos.—H 'imanos Elola (re 
jos), contra Aizpuriia y Alberdi inzuios).—Scgumío 
fi, 80.—Isidoro y Mill&n (rojofl), ontra Fermín y T * 
pia (azulee). 
I P R E W T A Y E S T E R E O T f i P I A 
| 7 , SAN MARCOS, 3̂  
Jueves 6 de Julio 1911 . E L . D E S B A T E : Año II.—Núm. 276. 
1MJ 
Dirección en MADRID: VALENCIA: Dirección S o l o r , M a r t í n e z , 9 | 
S O C I E 
X> 23 l a n i -
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
de e c o n o m í a vendemos 
i o s objetos en piata y en oro 
p a r a regalos . 
MEDALLAS ESCApCJLñRIO 
V DE PRIMERA C0lfl4NíOM 
JOYERÍA Y RELOJFí 
P i ' Q p a F a i a r a p a r a e# ¡ i n g r e s o e n 
¡ a s ú u e r p o s d e 
1 ̂ : 
O 
L a i r á s a n t i u >, f u n d i d a e l a ñ o 1890 , y l a 
q u e m e o r e r . s I t a d o s v e n e o t e n i e n d o d e s 
de,su esta e c i n i c n t o . 
< u . nta c o i i m c o m p e t o c u a d r o d e p r o f e -
s o r , s c o npete vt tes. 
í \ d m te a l u m n o s i n ' . e r i K s: 150 p e s e t a s m e u -
é ú a l e s & x t e r n o 3 0 p e e t a s , 
C L A S E S P O R M A Ñ A N A , T A R D E Y NOCH 
De Venta en Madrid: L a Negr i t a , A l c a l á , 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27. —Cooperativa de la Prensa, Li 
bertad, 13.—Santiago Merino, Qoya, 14. —Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antonio Ce 
reijo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dco^racias Salas, San Bernardo, 6(3.—Amonio Ruiz, Preciadas, 64.—Narciso Moren», Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Rtstaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Z E n s T T Z E J J - m : i s r . A ; 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en las múltiples encargos, debido 
al numtrwso é instruido perSttiial.—No se CHiistruyen tra-: 
bíijos de 3.a clase ni se admiten contratoc á plazos. ¡ 
m lá torrespeüdfüái: fftéall 8!;ciil(or, \'ii!ccda 
B:ladio SCIHZ {I.eón, 3 u 5.) 
Juegos do lavabos com-
ple:o8, 7,50; enstul r ías , 26, 
piezna 4,75. Su-cido espe-
cial par conventos, fondas 
7 ensas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo 
precios de fábr ica , 
Ledn.SySJisiíad esta casa 
L í n e a d o r i i J f t á n a s 
Treeo viajes nnuales, arrancando de Liverpool y hnciendo las osoalns de Coruña , Vigo, 
Lisboa, Cádiz, Cartagen i , Valenoia, para sal ir de B irceiorw cada cuaiTO m i é r c o l e s , 6 so i : i , 
Enero, 1 Febrero, 1 y 2 ) Marr.o, ¿-ó A b r ü , 2 Mu/o, 2! . lunio, 19 Ju l io , Ití Agosto, 13 rieptiembre 
11 Oc ubre, ti Noviembre y ti Dio onibro; iiirotit unonie para Genova, Pon-Said, Suez, Colom , 
bo, Singaporo, l i o - I i o y M a n ü a . S lidas do Manila oada cuatro marros, ó s e a : 2-1 Enero, 21 Fo-Mf^fe 
brero, 21 Marzo, 18 A b r i l , l ' i Mayo, 13 Junio, J l J u l i o , b Agosio, 5 Septiombro, 3 y ol Octubre,! 
28 Noviembre y 23 Diciembre, direotainenifi p r:: Sin-^ipo e, deniilf. escalas iuícrr i iedi is quo 
á la id. i hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje i ) i r a Cádiz, L isboa, Santander y L l v é r p ó o l . r-'% 
Servicio por iransb u-do para y de los puertos de la costa oriental de Afr ica , da lu India , V! ^ 
Java, Sumatra, China, J . ipón y AnsiraMa. 
L í s i o a eís- Nzsw-Yoff'k, G u i s a y M é j i c o 
Servicio mensu i l , saliendo de Génova el 21, do N'ápoios el 23, de Barcelona el 26, doMála -
ga ol 28 y de Cádiz el 30, direo amonio p i r . i New-York, il.tbana, Veracruz y Puerto Mé ico. 
Regreso de Veracruz el 26 y de 1 i ÍI han ; el 30 de cad i inos, directamente p i ra New-York, 
Cádiz , Barcelona y Genova. So admito pasaje y carg i par í puercos de; Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, asi como p ra T^mpieo, cotí i r insbordo en Veracruz. 
L í í t s a d 3 V J H j -¿sia!a-Oo!ainhsa 
Servicio mensual, sriliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y d e ' ^ 
Cádiz el 15 de cada mos, direotamente p ira Las Palmis, S nta Cruz de Tenerife, Santa Cruz! 
de la Palma, Puerto Kico, Puerto Pl i t i (f ou t ta t iv i ) , Htbana, Puerto L i m ó n y Colón, de don ^ 
de salen los y poras el 12 do o ída mos para Sabáni l ía , Curai; o Puerto Cabel o. La Guay a.!/^ 
etc. Se admite pasaje y carg i para Voracruz y T mpico, o m i r insbordo en Habana. Combin i i v 
en Puerto Cabello. 
L í s n o a efe B s a a n o s A i r * e s i';:: 
Servicio mensual caliendo ncoidentalmente de (Jó YO va el i , de Barcelona el 3, de MUaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamenio pala Sania Cruz do Ten^rifo, M .nrevideo y Buenos Airc>i; 2£ 
emprendiendo el viaje de regreso dcadn Buenos Airos el d a 1 y de Montevideo ol 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y :;ocidentalmen!o Génova . C o m b i n a c i ó n por irana-./p 
bordo en Cádiz con lospuenos de Galicia y Nono do Kspah.t. 1̂ 8 
L i n a a d o G s t i s a r í a i a , F o r n a r a d o P ú o i C 
Servicio mensuai, saliendo de Barcelona el 2, de VMencia el 3, de Alicante el 4 y d e " ^ 
Cád iz el 7, directamente p ira T á ü g é í . Cas ,blanci, Mazngín , Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de la Paim i y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Feru .ndo Póo el 2, haciendo las oscilas de Canarias y do la P e n í n s u l a indioa-
das en el viaje de ida. 
Esiosvapores a d r a ü e n o i rga en l H condiciones más f ivorables y pasajeros, á quienes la 
Comp: .ñ í : d i aiojaaiieuto muy o i n ' d o y r ra esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
serv io io . Rcb j s á fa tnü i s. Precios convencionaies por cuoarotes de lujo. T a m b i é n se 
a d i i r i e c rga y se expiden pasajes par í todos los puertos del mundo, servidos por nn^aa 
regulares. La Empresa puede asegurar las inercanciaa quo so embarquen en sus buquei . 
AVISOS IMPOl íTANTi íS . —R«í»f«ja« « n l o a ' l e l e* tie o x | . o r t . » « l « > u . —L a Compañ ía h'Ce 
rebajas de 30 por luO en los fletes de determin idos a r t í cu lo s , de acuerdo eon las vigen.es d s : 
posiciones para el servicio de Co iian i'C r-,ones tfl ,r t imas. 
s i r v i ó l o s comerciales.—La Sección que de es^os Servicios t iono establecida 1 Comp^-, 
fiia se encarga de t--abaj .r en Uaramar los muesirarios que le ae n encreg uios y deia coio-
caeion de ¡os a r t í c u l o s cuya venta, como ens iyo deseen hiaer loa exportadoras. 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATICO 
m Redacción y Administración: Valverde, 2. Tef. 2.1 ^ a r f a d o d e 
O R I P C I O M P R E u i 
A Ñ O 3 M H S E S 6 MESES m B S 
1 3 6 0 
3 pesetas. 
2,50 
plana ent í r a 765 
ANiVERSAnta 
DE R E S U L T A D O S SEGUROS 
DE l i N U U ^ l l t l A Y 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA CZuazo, Luchana, Eiorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
lADRID, S E V I L L A ( E L Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaio.ia), 
IALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trataría). 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
B u p e r f o s í a t o s do ca l . 
Superfosfatos do huoaou. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales do potasa . 
S u l f a t o de a m o n í a o o . 
Su l fa to de sosa. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e n t e . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o o l o r h i d r i c o . 
) C y primeras niafsrias *^ para toda clasa da 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
X - A - B O H ^ L T O H I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n | | 
de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
i m p o r t a n t í a i m o p a r a 
e l e m p l e o r a c i o n a l d e 
e m i n e n t e a g r o n o « . o m l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n 
E x c m o . S r . D . L U I S G R A N D - S A U . 
d e l 
AViSCS BJVJPORTAFáTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VlLLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
Ji i i -dt iK-H, :t >, pral . Le 11 á 1 y 
3 á 5.'Corrspud.a: Doctor J. M. 
A r t í c u l o s indastri 
Entrefiiet: ideen. . 
Noticias: í i t ó n 
Bib l iograf ía : ídemX* 
!ec íamos: Meol . . . . 
E n l a cuarta plana: í d e m 
grabador da moda 
JULIO UCHA 
Róluloa namaltados. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas me tá l i cas . 
E l mejor y más b i ra to . 
38-Montera-38 
T h ^ r m o s y T h e r m a r í n 
Á Q D T A Q Q A P T C Parteccion idos. Con-O JT i i l O . t / U V / I O . servan var ios d ías l i t 
| bebid.is á la lomparaiura quo se pouga. Nuevo precio, :•-po-
[setai oo c é n t i m o s . Nadie c o m p r a r á otros, conociendo os 
exclusivos de esia casa, «OTKI.LA» de recambio a 2.7(!» 
jFara viajo: cubiertos, vasos, cestas, estudies, fiambrecis, 
¡ inr ie rn i l loB de treinta el ises. Precios fljo.s bari tos. U en-
Isillos do cocina i r rompib los . B iierí.is comple as á 08 pnÁa as; •íoo a n n u r i u s f r i i r o r t í i c o » por cuenta do la fábrioa. des-de 45 uesotfts. Sorboter ¡s american s. Baños fueries y du-chas. F i l t r o » h i g i é n i c o s para agua, 2 p<iH«-tHs »o CIMUÍ MOS. 
Casa MARIN, 12, Plaza de Herradores, 12 
(¡QJO!)f e s q u i n a é S a n F e l i p e fáeri.) 
farmacia « é n t r i c a vondo. A 







5? meJia p lana , 
cuarto í d e m 
octavo í d e m 
e ndniitfn anuncios y sus-
cripciones en la Adminis-
r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
L í n e a d a G ' í b a y 
S e r v í e i o mensual á Hab i n ••, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do Santander 
©1 20 y de Co u ñ a el 21, d i r eó ta ruen te p ira Habani, Voracmz y Tampico. Salidas do Tarnpiüo 
el 13, de Verajruz el 16 y de Habana el 20 do cala mos, directamomo para C o r u ñ a y Santan-
der. Se admite pasaje y carg i p ; r a Costaarmo y Paoilico, con, transbordo en Habana al vapor 
do,la l ínea de Venezuel i-Co!oinbia. 
Para esie servioio r gon r e b i j s especiales en pasajes de ida y vuelta y t a m b i é n precios j 
BOU v&neionales para camarotes do iu io . !£• 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c ó n t i m o s d e i m p u e s t o . 
PRHQIQS mm\m u u s ESOÜEUS DE DEFÜMGÉ3 KOVEH . 
>s admitan hasta las dos ÚQ la iná<ífltí§ÉtÍ en Ké Imprsnfa: 
P ñ S ñ J E H E L ñ ñ l H ñ ü i 
(ÉNTfftÜA 
m 
A S E ^ C S A D E A ^ U ^ C B Q S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publ ic idad 
de anuncios en todos los pe-
r i ó d i c o s de Madr id y p r o v i n -
cias, on condiciones económi-
cas á favor do los nnnoiantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
¡VlEülUA 
É I J l É t l t t w L i fuinado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye ia Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las aft eciones de ia boca, 
garganta y pecho, especiaimenfe el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
cu la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
Frasco pa ra 5 0 0 gjs'assBOs <Ie t a l í a -
c « , U N A ¡si^seta. i*«>s' cíís"B,'eo, i,í»í>. 
f O M O O R E G O N b T i T Ü V E N T E 
Y ANTINEURASTSHICO 
E i m í i mm DE Í DÍMÜNJ" COSS?UESTO 
ES'e medicvm'-Tro, lañ recomendado y i hoy p r la cías© 
' m é d i c a , por loe m ra villosos resultados quo osiá producien-
jdo, reanima la n u t r i d H nerviosa, c ó m b a i o la depresi n mental, 
¡ producida muchas v^cos por excesivo trabajo inletectual, tiendo 
jde o Jectos seguros en la curac ión de la anemia, debüidud norviosa, 
¡empobreGimiento orgánico, convalecencia de enfermedades graves, 
'raquitismo, escrófula , / ov foh ir ía , ton'\ñG inÚO 109 centros nerviosos 
y el corazón y consntuyendo el mfls poderoso remedio contra 
la neurastenia. P í d a s e slempro E l i x i r Medina de •¡Uamiana» com-
puesto. 
Farmacia de X i l i n a , SERRANO, 36, MADRID 
-
S© r e c i b e n e s q u e -
l a s de d e f u n c i ó n y 
l a 
D E V E H T ñ S D S 
A C T U A L M E N T E L A C A S A D E MODA EN MAUP. iJ 
Muchas son las circunstancias quo so r e ú n e n favorabio nen* 
'fe para la gran val ía do esta conocida y acrodi t ida Casa. K l 
gran b l i n d o OS su cliente. Ahora, todas las seoo oiitís de la , 
j Kxpoyieión presentan nuevos mot i vos para Justil icadu» lia* 
.bauzas. PRBtJO FIJO. 
^F01B[[iU^i{lJS!EllinC(){inWJESl}EÍEllí)A8ERH' \ 
Único establecimiento de . -
E M M A N U E L Y S A N T I A G O LeyaniTOS, O O . I . S 4 2 » 
T e l e f o n a 
F o l i e t í n d e E L D E B A T E ( 2 9 ) 
K E L A T O HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
Por el J . Franco^ 
mase l a a t e n c i ó n . C e s á r e o l e a c o m p a ñ ó , y 
mientras a t r a v e s a b a n l o s a t r i o s , c a m b i a -
r o n gozosos su pensamiento, acordes e n 
a p r e c i a r mejores disposiciones de á n i m o 
e n su común a m i g o , e l j o v e n s e c r e t a r i o 
d e l Emperador, 
Tigrauate, e n c a m b i o , a l queda r se s o l o , 
olvidándose por un momento de todo otro 
cuidado, se dejó absorber profundamente 
el ánimo por nuevas y gravísimas consi-
deraciones; Cesáreo—pensaba,—que no es 
ningún jovenzuelo, no está m u y seguro 
de sí en la Corte; Gregorio, su hermano, 
que es todo un filósofo, hay que recono-
cerlo, .•se apresura á llamarle con grande 
afán; Joviano mismo, el hombre de hierro 
jjue poco an^es comprometía heroicamen-
t e honor y vida por !a fe, teme, también 
p o r sí en.4a Corte... Y a l llegar aquí de 
t a n justas spreeiaciones, le vino 4 la me-
m o r i a e l p u r o manantial de tan salvado-
res pensnmieiu'os: — ¡Oh. Tecla. Tecla! 
¿por qiíé te angustias?—dec/a.—¿Por 
qué _ t emes , p o b r e palomita? ¿Quién te 
i n s p i r a esas apreciaciones dolorosas?... 
I Oh. c o r a z ó n m í o j i Q u e no es apocado 
su á n i m o ! ¡ Q u e es verdaderamente m a g -
n á n i m a ! ü n a l m a t a n l e v a n t a d a , u n c o -
r a z ó n t a n i m p e r t é r r i t o , s e g u r a m e n t e no 
VC e l pe l igro donde no lo h a y . ¡ U n c o r a -
zón tan puro no se engaña*... ¡Quién 
sabe !... 
E indeliberadamente, como para calmar 
las fuertes zozobras de su ánimo, tomó la 
carta de Tecla, la desplegó y extendió 
cuidadosamente ante sí en el escritorio, y 
sosteniéndose la frente con ambas manos, 
fijó atentamente su espíritu sobre aquellas 
palabras, tan dulces aun reconviniendo. 
La carta decía así: 
«Tecla á Tigranate queridísimo. 
'Te escribí en los momentos de mi parti-
da de Ibora; pero, por lo que he podido 
comprender, mi carta no llegó á tí; los 
trastornos de la guerra habrán ocasionado 
su pérdida. E n ella te expresaba mi pena 
cruel al enterarme de tu salida de Roma, 
leñando ya estabas á punto de cumplir tu 
\ sagrada iniciación. ¡ Sea Dios bendito, 
, siempre justo y bueno, aun cuando tras-
j torne nuestros más queridos planes ! De 
I todos modos, gran merced le debemos por 
haberte salvado la vida, 5- Jesucristo vol-
j verá á encontrar á su catecúmeno donde-
I quiera que se halle. E n cuanto á mí, víme 
obligada á regresar con mi familia, ¡jor-
que mi pobre madre, siempre enferma, no 
i podía estar sin volverme á ver; así, por 
' grata que me fuese aquella deliciosa vida 
de Ibora, no consideré justo desentender-
j me de mis deberes de piedad para con un 
ser tan merecedor de mi cuidado, tanto 
' más cuanto que mi padre vino en persona 
para llevarme. 
Apenas llegada, y cuando aún 110 ha-
bían concluido los primeros cariñosos 
abrazos de mis parientes, llegó la caja que 
tú me enviaste desde Romü, y que me 
; mandaron en seguida directamente desde 
¡Antioquía á Carrí por conducto de unos 
comerciantes, pues ya había yo escrito mi 
partida de Ibora. 
Sí ya todos me preguntaban por tí, con-
sidera lo que sucedería apenas se difun-
dió la noticia entre amigos y parientes 
de la llegada de la caja con tantas joyas, 
camafeos, esmaltes, mosaicos y pinturas. 
Querían verlo, tocarlo, examinarlo y ad-
mirarlo todo y no concluían de mostrar 
SU admiración, ante cada objeto. Nucsir-a 
casa fué un jubileo por algunas semanas, i 
Las ancianas confrontaban y parangona-¡ 
ban sus joyas de novia construidas en Ca-1 
rri, con éstas de arte romano, y eran de 
oir sus admiraciones. Yo me encontraba 
verdaderamente confusa por mí, cuanto 
me sentía satisfecha por tí. ¿Cómo podré 
darte las gracias? No tengo palabras que 
basten á mostrarte mi agradecimiento.! 
Probaré una cosa más fácil... .(ea; vamos 
á ello, aunque me «ea más trabajoso); 
probaré á reñirte un poco. ¡Oh, sí; déja-j 
me decírtelo: en todo esto has hecho de-! 
masiado tratando de lisonjearme con un 
medio de engaño i i Cómo ! Me escribiste 
que se trataba de algunos regalillos de 
escaso valor; ¿qué hubieses hecho si hu-l 
hieras creído deber mandarme un tesoro I 
de joyería? ¡Bienaventurada aquella Fal-l 
tonia Proba! Creo, seguramente, que ha-j 
brá espigado lo mejor de cuanto haya 
visto en Roma, y que tú, conjurado con 
ella, te dejarías conducir ciegamente, ó 
no, te conozco muy á ciencia cierta, todo 
previsto y á golpe seguro. Dios rae per-
done el día entero que perdí, absorta y 
contemplando pieza por pieza todo ello, 
j Cuánta joya! i Cuánta preciosidad! 
¡Cuánto primor! No acababa nunca. Mi 
madre, la buena Tarbula, á cada estuche 
que se abría ó á cada objeto que se des-! 
pojaba de su envoltorio, exclamaba:—| 
¡ Pero si esto bastaría para la esposa de 
un Rey ! 
Por una cosa, empero, ho te reñiré; 
antes por el contrario, le diré que te lo 
agradezco muchísimo más que todo; y es 
que cada joya está consagrada con.nues-
tros signos santos. ¡Oh, con qué-placer, 
he besado la cifra de Nuestro Señor Jesu-j 
cristo, el precioso Corderito, el lindo re-
lieve del Rúen Pastor ! ¡ Creó que sobre 
más de una he dejado una lágrima, y 
sobre todas un suspiro! ¡Oh, Jesús, apre-
súrate á recibir en tu redil á mi buen T i -
granate ! 
Cuando se destapó el estuche de los bra-
zaletes, verdaderamente quedé como sin 
aliento, encantada y extática: ¡ qué va-
riedad de piedras preciosas en aquellos 
dos aritos! j Y pensar que copiaste tú 
mismo el dibujo del collarín de la Virgen 
María! A punto estuve de ponérmelos, 
complaciendo con ello también á las es-
clavas, que querían ver cómo me senta-
rían en los muñecas. Pero no—dije,—las 
ceñiré el día de su bautismo. Antes de 
aquel día, ¿sabes?, ni un pendiente, ni un 
anillo, ni siquiera un sencillo alfiler quiero 
probarme. Lo conservaré todo intacto 
para solemnizar aquella ansiada fiesta. 
E n el fondo de la caja encontramos la 
tabla de Jacob y Raquel. Nunca ha cau-
sado nada estupor tan grande en Carri 
como este cuadro. Tú estás hablando, 
como el día que nos dimos la mano ante 
el señor obispo; en cuanto á mí, Raquel, 
por el momento nadie comprendía cómo 
habían podido retratarme con tanto pare-
cido sin verme. Claro es que hay alguna 
diferencia; no podía menos de ser así. 
Pero todos me han asegurado que los 
trazos principales parecen tomados del 
natural. Mi padre se confundía, sin atre-
verse á dejar de contemplar la tabla, iñi-
rando ya la figura de Jacob, ya la de 
Raquel, sin cansarse de repetir: ¡Qué ver-
dad ! j Qué finura de ejecución ! ¡ Qué ex-
presión ! Quería colgarla en la sala de re-
cibo; pero, por darle gusto en recrearse 
mirándola, he consentido en que la tenga 
colgada en su alcoba, al menos hasta tu 
vuelta. 
También quiero hablarte de lo copa de 
vidrio,. ¿Cómo ha podido venir,, si cuan-
do huíste de Roma no se había mandado 
construir todavía? ¿Tú dejarías el cucar-i 
go á la carísima Faltonia, ó lo hizo por I 
sí misma? Lo cierto es que aquí ha llega-; 
do completamente terminada, bellísima y | 
maravillosa, delicadamente colocada en i 
su estuche todo relleno de algodón. Dejo 
á tí el pensar los ci^n coloquios que ha-
bré tenido con los queridos santos márti-
res en ella esculpidos, que me recordaban 
tu catecumenado. No pasa día sin que yo 
hable de tí á la bendita Cecilia y al bien-
aventurado Valeriano, su esposo. Esta i 
hermoso taza te esperará aquí hasta que 
la ofrezcas por tu propia mano á nuestro 
buen obispo Vito, quien hasta ahora no 
sabe nada. Entre tanto, estará guardadita 
con todo lo demás; he dado á custodiar 
la llave á mi madre, pues yo misma no 
quiero ni tocar ni volver á ver nada hasta 
el día del feliz anuncio. 
¿Cuándo me lo proporcionarás? ¡ Oh ! 
¿No podrías dar una escapatoria hasta 
Ibora y ultimar allí t-c- cstecumenado en-
tre tus queridos amigos Basilio y ̂ Grego-
rio de Nacianceno? También podrías ve-
nir á iniciarte aquí; sería un consuelo in-
decible para todos nuestros parientes y 
para el venerable obispo Vito, quien I te 
recomienda á Dios en la misa con los 
demás catecúmenos. Ha sido el primero en 
pedirme noticias tuyas. La alegría que yo 
i t-endría mejor puedes tú imaginarla que 
yo escribirla; pero en esto no te contra-
riaré en lo más mínimo; si te agrada más 
la soledad de Ibora para prepararte al 
don de Dios, sigue libremente la divina j 
inspiración; hasta me resultaría de dulce 
conforte si te agradase el comunicar al-
gunos días con aquellos santos filósofos. 
De todas maneras, será uno de los más 
bellos días de mi vida aquel en que yo 
sepa ha descendido sobre tí el bautismo 
de la regeneración, resurgiendo á la vida 
de Jesucristo. 
No sé cómo, pero tu ausencia me daba 
menos angustia cuando estabas en Roma. 
Te esperaba, sí, bien lo puedes crceri 
suspirando algunas veces, pero reposada 
y serena; parecíame en cierto modo que 
allí te protegía la sombra de la sania ba-
sílica, te custodiaban los ángeles, y que 
desde sus tumbas velaban á tu lado lt'9 
mártires del Señor. Ahora, en cambio, 
me acontece de muy distinta manera; no 
son algunos suspiros que se escapan del 
corazón; son gemidos, en los que pro-
rrumpo sin poderlos reprimir. Tú ya sabes 
que por todas partes los cristianos están 
aterrorizados y en cruel expeeiación, 
apresurándose los padres y las madres C¡ 
retirar sus hijos de la corte. ¿Qué quices 
que te diga?; si no conociese la elevación 
de miras de tu corazón, el saber que es-
tás en ella me ocasionaría un afán incon* 
solable, mortal. 
Tengo confianza en Dios. Frecuente-
mente te recomiendo á un monje, cierta 
abad Aonio, anciano venerable que vive 
solitario junto al Pozo de Jacob, el cual 
escuchando mis afanes, eleva al cielo la 
mirada, sonríe y me manda alimentarm«. 
magnánimo, de esperanzas y oraciones, 
yéndome entonces al oratorio de los mon-
jes, donde encomiendo tu alma al Señor, 
y después... con dulce consuelo confor-
tada, te espero sobre la piedra donde e l 
santo Patriarca esperó á Raquel. Desde 
este lugar al del sepulcro de tu madre la 
bendita Tecla, cuyo nombre también 
llevo, hay sólo la distancia de un tiro do 
flecha, teniendo á la vista el negro misSi 
mol de la tumba y los olivos que la som-
brean. ¡ Cuántas ypees me levanto y en un 
arranque de m i espíritu entristecido corra 
{Se continuaiÁ.J, 
